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P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
la IÉr de losiziioiorilas 
Nos' va a permitir nuestro estimado 
colega «El Cíwitábrico» que, en des-
acuerdo con las afirmaciones hechas 
en su editorial del día 27, consignemos 
nuestro opinión acerca de la verdade-
ra actitud de las izquierdas españolas. 
Vamos a suponer, y por ello pueden 
apreciar los lectores hasta donde lle-
gamos en nuestros optimismos, que los 
señores republicanos y socialistas que 
tienen asiento en las Cortes represen-
t m \ a las izquierdas españolas, es de-, 
cir, .que son legítimos representantes de 
una clase social ansiosa de medidas de 
Gobierno eminentemente prácticas, re-
generadoras, originarias del mejora-
miento de un estado social y económi--
co, hondamente perturbado por cir-
cunstancias que son de todos sobrada-
mente conocidas. 
Esto supuesto, con fmuladas reser-
vas por nuestra parte, vamos a pre-
guntar: ¿Qué plan beneficioso para el 
elemento popular llevan los represen-
tantes de las izquordas-al Parlamento? 
¿Qué medidas prácticas oponen a las 
que el Gobierno presenta? ¿En qué con-
siste el apoyo que prestan ail país esos 
representantes de una parte de la opi-
nión nacional? 
Los representantes en Cortes de las 
izquierdas españolas, convencidos de 
sus propias aptitudes o explotando sa-
biamente la psicología de sus represen-
tados, bastante simple para hallar mé-
rito en su explotación, no se deciden a 
ser intérpretes en la obra legislativa. 
De espectadores no pasan, precisa-
mente porque esto les da derecho a ha-
blar mal y mucho de la interpretación. 
Claró es que esta deliberada actitud, 
no por menos patriótica y consecuente 
más desatendida, es la razón de ser 
política de todos y cada uno, el punto 
de contacto con las multitudes, el cau-
ce por donde corren egoísmos, merce-
des y conveniencias particulares. 
Basta recordar, observar hechos pa-
ra convencerse. 
Hemos de tener presente el hecho 
indubitable de que las izquierdas, me-
jor dicho, los representantes de las iz-
quierdas protestan por todo y lo recha-
zan todo, atropellamente, prejuzgan-
do intenciones y actitudes. Bien. 
Y ocurre que el Gobierno presenta 
mi proyecto de ley, una medida a to-
¡ das luces beneficiosa para el país. Los 
' representantes de las izquierdas se i r r i -
tan, golpean los pupitres y amenazan 
incluso con la revolución, claro eŝ  que 
con la previa ocultación de sus respec-
tivos cuerpos, porque el ser jefe revo-
j lucionario no obliga a otra cosa. 
| Y sucede que el Gobierno, en el plan 
i general de su obra, lanza un proyecto 
de índole secundaria, sin "grandes al-
cances, Complementario. Las izquier-
das, atribuyéndole una importancia 
;que no tiene, arman el consiguiente es-
cándalo; volviendo a reproducir las 
amenazas, los gritos y lo de la revolu-
ción. 
| Tenemos los dos casos: el del acier-
to indiscutihle y el del relativo acierto 
ministerial, y hemos visto que los re-
presentantes de las izquierdas han pro-
testado en ambas ocasiones. ¿Por qué? 
! Sencillísimo. 
j En cuanto al primer caso, esos re-
presentantes se dirigirán a las izquier-
(,das y, en pleno dominio de la convic-
' cíón cívica, exclamarán: «Sí, aquel 
'proyecto estaba bien; pero, ¿y la de-
mocracia, y las libertades, y el dere-
cho, y la civilización? ¿Podríamos nos-
otros aprobar una cosa que era obra de 
los monárquicos? ¿No somos republica-
nos y hasta revolucionarios? ¡Pues en-
tonces!...» 
En el caso segundó se limitarán a de-
cir: «¿Veis? Los Gobiernos monárqui-
cos son inútiles, como «nosotros» lo he-
mos demostrado. ¡Votad siempre nues-
tra candidatura!» 
Las masas—ya hemos hablado de la 
simplicidad de su psicología—aplaudi-
rán entusiasmadas, los representantes 
izquierdistas harán penitencia... y lue-
go, vuelta a empezar. 
He aquí la verdadera actitud de los 
representantes de las izquierdas espa-
i ñolas. 
i Atribuirle otra ^cualquiera, sabiendo 
que es estéril su actuación parlamenta-
ria, es gana de hablar de algo que lo 
i primero que necesita es serlo. 
| Esta es nuestra humilde opinión. 
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MELOCOTON T R E V l J A N O e ^ S 
N U E V O A C A D E M I C O 
iMADRID, 28.—Esta Urde *e día celebra-
do en la Real Academia de" la Historia la 
recepción 'del nuevo académico don Julián 
Juderías. 
Este hizo un. discurso elocuentís imo so-
bre la reconstitución de la Historia de E s -
paña. 
Le contestó el señor Heoquer, stendo ova-
cionad ísimofi. 
tcos de sociedad. 
viaje» . 
i P o r el tren correo del Norte sal ió ayer 
para ¡Madrid, idesdie donde nuartíhará a 
recorrer varias capitales andaluzas y ca-
talanas, nuestro ^particular amigo el se-
cretario del Banoo de Santander, don Mo-
desto Pérez. 
Le deseamos buen viaje. 
—é)e-spues de ihaber pasado unos días i n -
tre nosotros, ayer isalió pana Bilbao'el jo-
ven ingeniero Uon Lui s blity. 
E l cónsul de Cuba. 
Nuestro lestiinado amigo don Ricardo 
Herrera, que durante estos úl t imos años 
estuvo desempeñando en esta ciudad el 
Consulado de Cuba, h a sido trasladado a 
E l Havre, en la vecina República. 
L a noticia seguramente h a de ser recibi-
da en esta ciudad, a-la vez, con alegría y 
sentimiento, por las muchas, m u c h í s i m a s 
amistades que tanto él como su distingui-
da señora tienen en esta capital; con ale-
gr ía , porque supone este nombramiento 
un ascendió en su carrera, un reconoci-
miento por el Gobierno de su país de los 
méritos y talento del señor Herrera, pues-
to que le Jia destinado a uno délos m á s 
Importantes Consulados > con sént imiento , 
porque ello a lejará a los señores de He-
rrera de esta ciudad y nos privará de su 
trato amable y cortés, que les ha granjea-
do en pocos años la amistad de todos. 
Pero sobreponiendo a t egoísmo propio 
su propio beneficio, nosotros felicitamos 
sinceramente al señor Herrera, deseándo-
le todo género de prosperidades en su nue-
vo cargo. 
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dríguez, y nojubr.iudo para ¿«stituirle a muirsos contra las decisiones de lo® j u e J 'Se observó que loe animales se 
don Luis Silvela. ees instructores ante el comandante gene- ron un poco antes do sentirs. e l Í M S T S 
Nombrando voc-aletj de la Caja Postal de ra l del Apostadero, que, oyendo al fiscal to. Lo propio ocurrió con ion del 
- al auditor, resolverá. . ' ':de arti l lería, que intentaron 
Ese es el procedimiento regular. " [ dando coces en la» paredes. 
temía,,. 
jtfe art i l lería; 7 ^ t e t á m i ^ n a S 
s  " ' 
Tengan la certeza pescadores de que se 1 E l momento m á s terrible ocunirt , i 
Jes hará completa justicia. once y veintiocho. 138 
la m a ñ a n a , el señor Villanueva ha dicho Reitero a V. S. que este ministerio no' E l movimiento s ísmico fué ,1,. 
hoy que la discusión de la totalidad del tiene inter.vención en la tramitación de! ción, acompañado "de ruido «•ubtovr? 
proyecto de Reforma del reglamento del esos expedientes, en los só lo conoceríaI Se rompieron m u c h í s i m o s CVÍI'AU 
Congreso no terminara m a ñ a n a , aunque viscenso entre el general de Apostadero y cayeron al suelo numerosas chimenea y 
Ahorros a los señores López de Sáa y Gá- y l it , ' s l , 
llego (don Texifonte). 
Dice Villanueva. 
Contra lo que asegura un periódiieo de 
sólo falta el tercero o cuarto turno, pues, sus auditores. Le saluda, Mindstro.» 
val iéndose de algunos recursos del regla- i ^ 
mentó actual, harán interpelaciones los D E T O R R E L A V E G A 
señores Castrovido y otros, sienido muy' •. 
probable que no hable el señor ¡Maura. • H M ^ I - - ^ A A A I I * * ' 4 
Cree que en el traoficúrso de la discu- l l U w i G d Q 6 c O d l l l S l d S 
K i ó n se l legará a u n acuerdo sobre los a r - j ^ 
' t W l M w ^ % é es de esperar que s e ^ ^ eskl ri&ueña 7 f u r i o s a no 
repita la proposición incidental del v i e r - . , £ ~ 
nes ultimo. 
I>as mujeres, dando señales de horroro-
so pánico, salieron a las ventanas v bal 
cones, pidiendo auxilio. 
E n las .iglesias de la Magdalena y dfi 
Sagrado Corazón estaba celebrándose h 
misa, cuando ocurrió e] terremoto. 
Amibas estaban llenas de gente, «u,. J 
lanzó a la calle presa de un terrible e. 
panto. 
LA SEÑORA 
Doña Teresa Diestro Preciado 
VIUDA DE DON J O S E G O N Z A L E Z 
ha fallecido el día 28 de abril de 1918 
a l o s 6 0 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . i . R . 
Sus desconsolados hijos Emilia, Manuel, don Constantino (párroco de 
Bóo de Piélagos), Félix, Lucinda, Florentina, Josefa, Eulogio, Elias y Luis; 
hijos políticos, hermanos, tíos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la tengan presente en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se ve-
ricará hoy, lunes, a las nueve de la mañana, desde la casa 
mortuoria al cementerio de este pueblo, y seto seguido al 
funeral de primera cli se, que tendrá lugar en esta parro-
quia, así como al funeral de primera, que se celebrará en la 
paroquia de Bóo de Piélagos, el próximo sábado 4 de ma-
yo, a las diez de la mañana; por cuyos favores les quedarán 
etern úñente agradecidos. 
Gornazo y abril 29 de 19'8. 
E l excelent ís imo e i lustrís imo señor obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder 50 días de indulgenciae en la forma acostumbrada. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U J A N O - B E M T I t T A 
<• la FMultari Mcdielna dt Madrid. 
ConirailtA de diez a una j de tres a seis. 
Alameda Primera, 18 y 12.—Teléfono 162. 
E n el Instituto. 
E l programa del ounciento que dió ayer 
ieii el saion de actos del Instituto general y 
lernico, organizado p"or el Ateneo, el joven 
pianista Máximo Celayeía, era por sí soio 
oaslante para demostrar los enormes pro-
gresos que l ia hechos en tan difícil arte. 
Figuraban en él un ((preludio», de Raoh-
maninoff; la sonata «Appassionata», de 
'Beetdioven; una «balada» y un «ecberzo», 
de ül iopin; tres «(danzas», de Granados, 
•y la ((Rapsodia XI», de Listz. 
Como se ve, pues, es un programa de im-
portancia, digno de un gran pianista, y 
el salir airoso de tai empresa es por sí só-
lo una prueba de que todas aquellas apti-
tudes que otras veces aplaudimos son ya, 
no promesas, sino consoladoras realida-
des. 
M á x i m o Celayeta es ya un artista; tie-
ne mecanismo y sentimiento, los dos fac-
tores necesarios, imprescindibles, para to-
do artista que de expresar todos los senti-
mientios que l a música despierta en él y h a 
de hacerlos • llegar después a l público. 
Y sólo cuando esto se consigue es cuan-
do el público aplaude en l a forma que lo 
Mzo ayer el del Ateneo, que tiene tantas 
veces acreditado su buen gusto. 
Por este nuevo éxito felicitamos, pues, 
al .joven pianista Máximo .Celayeta., as í 
como a su padre, el director de la banda 
dej regimiento de Valencia, porque h a lo-
grado hacer de su hijo un buen pianista. 
Salón Pradera. 
Ayer debutó en el Salón Pradera la po-
pular canzonetista Emi l ia Benito, que tan-
tas veces heñios oído en esta ciudad, y que 
tantos ap;auso's h a conseguido, sobre todo 
con sus cantos regionaiea. 
. Ayer cantó siete u ocho canciones:" jo-
tas, m a l a g u e ñ a s , ¡soleares, bulerías , ga-
brielas, todo su repertorio, en el que tan-
tos aplausos h a conseguido y seguirá al-
canzando. 
Entiende el señor Villanueva que la dis-
cusión del proyecto de Amnis t ía comen-
zará el miércoles. 
Durante toda la tarde Ios bomberos es. 
tuvieron retirando de las calles los escoñt 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Cinco personas heridas 
desespere nn acontecimienibo Jamentable. 
Amontóme usted grandes entusiasmos, 
buen humor y dinero para lucir las fiestas br5>f ú* las chimeneas derribadas, 
tnadieionales de Santa María, con un pro- -Muchas personas abamlonaron sng ca. 
grama digno'y atrayente por demás, y cae ' sas' rw^rriendo las calles comentando el 
más agina que cuando el- sepelio del pobre ^"ceso. 
Zafra (q. b. p. d.). | E l nuevo gobernador, señor Pérez Cal-
Ongauiof un concurso de ganadow, y lo vo' se agarró a la mesa-de. su despacho, 
ocurre dos cuartos de lo mismo. i Peguntando a los que se encontraban con 
Ruegue un impulso a la producción 4e élfí í ^ cas,t) era frecuente en Granada, 
la Azucarera, y no habrá remolacha. i "Témese que en los pueblos haya ocurrí¿ 
Quiera mercados, como-Jos, -de antaño , do alguna desgracia, 
oon frutos del país, alubias, habas, har i - ' f l cielo es tá muy encapotado, 
na de maíz , patatas, frutas, huevos, man-' E n Observatorio Astronómico, encía-
tomovilista ocurrido en el puente de San teca, leche y corderinos, y no habrá com- v'a<l0 en ]ñ residencia .de. los Pailres Jesufc 
Fernando. " , pnadores abundantes. 1 \taS' se. han registrado los datos rolativos 
E n el automóvi l de don José Sánchez 
Rubio, ibau un hermano 
don Mariano, con dos 
por el puente antedicho, chocó el coche dente». 
POR TELÉFONO 
MIADRID, 28.—Esta tardé se han cono-
ciido en la villa daloe de un accidente au- n   í , t t , f t ,' ' -
¡i s-\ »-»-\ « . 1 i J>+ i-, • . , . • i i i . J . . i-i 1 >-« i-̂.ít T-1 4- /-« -I /•% tZ?r»»\ L'̂ L¿'J¿ i . _ * n * i / 
una 
re-
con el de la Embajada italiana, en el 
que iba el señor Pérez Oliva con el «chau-
ffeur)). 
Los destrozos que sufrieron ambos ve-
h ícu los fueron de gran consideración, re-
sultando las- cinco personas heridas. 
Los que ocupaban el coche del señor' .yor remuneración por su faena. 
plicas desde ayer, 27, hasta las doce de la 
Esto es intolerable. Ahora se hallan eh m a ñ a n a del d ía ide hoy. L a más violenta 
huelga, pacifista, eso sí, los obreros del ¡ fué la de Y vejntiocho. 
gremio de ebanistas. . | Llegan noticias de los pueblos cerca-. 
Solicitan aumento de salarlo. U n 25 por, rios-
100 para los que disfrutan de un jornal' E n Churriana la gente, que estaba en 
diario da 12 reales y un 15 para los de ima- 'a iglesia, huyó a la desbandada, suepen-
diéndose la misa, 
destajes,' E n la fábrica azucarera del camino Rubio sufren graves^ heridas. 
E n au tomóv i l e s fueron trasladados a 
Madrid. 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Ei pleito áe los pescadores 
E n contestación a l telegrama que, en | de sus peticiones, que no est íman justifi-
'uomhre de la Corporación municipal, ,en-.(>aaas- ' ! ^ 
vió al ministro üe Marina el señor Peivdu 1 ^ persiste el conflicto planteado hace J ^ o t a S T>SLlSL'tlXkBJ& 
Elordi, solicitando el que los pesc^ulores P60^' l""1'" ^ "ll>" «I mismo tiempo de que ¡ - « ^ 
de Santander fuesen cumplidamente in- • {WPíei quedará solucionado en plazo breve, 
d^mnizados por el hallazgo de los barri-1 T a l "pimon anima a l público torralave-
íes de aceite y alegando de paso que n ú e s - ' ^iei?:>í'- teñMHMJo en cuenta que el digne 
tro Municipio vería con gusto el pronto alcalde de esta 'Ciudad trabaja sin desean-
término de tan enojoso asunto, recibió 80 / h'fe igestiones por resolver cuanto 
Además piden supresión de 
pago de horas extnaordinarias y estable- Santa Fe , c a y ó la chimenea, salimido los 
cimiento en cada taller de un botiquín de óbreros al campo, dando voces de terror, 
urgencia para los accidentes del trabajo. e!n Por fortuna, ocurrieran desgra-
Los patronos y maestros de taller, que cias-
tienen en los momentos actuales grandes, E n otr(>s pueblos fueron derrlbadae las 
aprietos de obras, no e s t á n dispuestos, al1 ^ P ' ^ de las huertas. • j a 
pürecer, a doblegarse al mego de sus ope- E n Churriana, por efecto del íen6ra«M 
rarios, haciendo caso omiso, por k> tanto, q u e d ó muda una muchacha, que recobró 
el habla mucho después . 
ayer tande el alcalde los siguientes despa-
chos telegráficos: 
«Ministro de Marina a alcalde. 
E l asunto a que se refiere telegrama 
antes el movimiento huelguíst ico. 
Y es más , el vecindario de esta indus-
triosa ciudad tiene fe y esperanza en que 
h a de conseguirlo pronto, pues cuenta pa-
L A N I Ñ A 
subió al cielo el 28 de abril de 1918 
A LOS 26 MESES DE EDAD 
Sus padres don Lorenzo Turien-
zo y doña Josefa Cobo; sus abue-
los don Lorenzo Turienzo Martí-
nez, don Saturnino Cob > (del co-
mercio y doña Manuela Cobo; her-
manas Carmen y Manuela; tíos, pri-
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades asis 
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las D O C E , 
desde la casa mortuoria, calle de 
Alsedo Bastamente, numero 3, pri-
mero, hasta el sitio de costumbre: 
favor por el que quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 29 de abril de 191 s, 
Funerar ia de Ceferino.San Martín. Ala-
meda 1.a. 22. bajo y entresuelos. Teléf. 481 
Joaquín Lombera Camino. 
A%»saé€i.—PrasivnMlar És lea TKKSUMIM. 
V S L A S S S , f e ~ - « A « T A M I M » 
• I I R U S I A « B N I R A L 
•%m*. — Jl!Qif«mi«d*dM de la. aa*j«¡r. 
V i * * mruwrtai. 
J o s é Palacio. 
M E B 1 0 O - t l R U J A N O 
Vías upinariaa.—Cirugía general.—En 
ferm edade» < e la mnj^r.—Inyec ción ei del 
WS y wmt d^rlvadoi. 
Conaalte todos log diai d i OOOM y m* 
• i i . a WÍA, eseepto 1«« ÍMtWo*. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y traneporta-
bles, electricidad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha traeladadn su consulta al Muelle, 
2<). dp diez a una.—Teléfono 923. 
Pepinillos, Variantes Al-
caparras, Mostaza TREVMANO 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
E | señor Maura, descansa.. 
MADRID, 28.—El señor Maura ha pasa-
do todo el día en la provincia de Madrid, 
ideecansafido. 
E l ministro de Estado. 
E l señor Dato p a s ó todo el d í a en su 
despacho oficial, trabajando. 
Recibió la visita del minietro de Suiza, 
conferenciando con él extensamente. 
Dice Rosado. 
E l subsecretario de Gobernación, a l re-
cibir a los periodistae, lee mani fes tó que 
no tenía noticias de Barcelona, 
Según el señor Rosado, esto significa 
un buen s íntoma, pues h a c í a suponer que 
reinaba tranquilidad en Ja ciudad condal. 
Añadió que se s egu ían reoiibiendo en el 
ministerio noticia* referentee a las mani-
festaciones obrerae del primero de mayo. 
A este respecto indicó que el ministro 
había mandado telegramas circulares a 
los gobernadores, mani fe s tándo les que 
era deseo expreso del Gobierno que no se 
pusiera ninguna dificultad a l a celebra-
c ión de la Fiesta del Trabajo. 
Consejo de ministros. 
E l Consejo de ministros que se celebra-
rá el ¡unes tendrá lugar a las nueve y me-
día de Ja m a ñ a n a . 
E n Gobernación. 
E n el ministerio de Gobernación ee han 
facilitado a la prensa tos siguientes tele-
gramas oficiales: 
León.—En la visita de Sanidad girada 
hoy en la cuenca minera, se ha compro-
bado que no existe el tifus, como se dijo, 
sino algunos casos de escarlatina y dif-
teria. 
Cont inúa la visita á otros pueblos. 
Murcia.—En Algar se ha celebrado un 
mitin para pedir Ja a m p l i a c i ó n de l a am-
nistía. 
E n Lorca se'ha solucionado l a huelga 
de alpargateros. 
Nombramientos. 
L a «Gaceta» publica un real decreto de 
Gobernación admitiendo Ja dimisióm a l 
alcalde de Madrid, don José Francos Ro-
de V r está reculado ooi i L t r S S m e¡l0 ™n prestigios, de autoridad Y ^ n 
^ J \ ± \ J ñ ¿ o l T } í a - Í ? ^ i ^ r ^ ^ l montones de simpatía. 4 de junio 1873, y en él, como eh todos los 
que la Marina interviene', se cumplirá es-
trictamente lo que sea justo y legal. 
Este ministerio no intenvemdrá en la 
tramitación de los expedientes; y, única-
juente en benefició intepesados, h a encar-
gado la mayor aotividad para el pronto 
despacho y terminación asunto.—Ministro 
di' marina.n 
Transcurrida apenas una hora del an-
terior telegnama, e! señor alcalde recibió 
otro, de la misma procedencia, que dice 
así": 
«Gomo cont inuación a mi telegrama de 
hoy, sobre expediente JiaUazgo barriles 
aceite, significo a V. S. la conveniencia 
haga comprender a lo,s pescadores que el 
asunto se resolverá iconforme a la loy y 
POR TELEFONO 
E l Rey, sin novedad. 
MADRID, 28.—Esta m a ñ a n a so levantó 
el Rey a la Jiora acostumbrada, hacieww 
la vida corriente. .. 
Está bastante mejorado de la afección 
catarral que le tenía.mokistado estos ciiâ -
Infanta enferma. 
L a infantita doña Pilar, h i ja delóai/aute 
don Fernando, se h a ü a enferma, insp»-
Cuándo esto ocurra, les daré cuenta de , I-a^tio 1811 estado serios temores, 
ello a esos lectores. 
H. J . 
Torrelavega, 28-4:-1918. 
OT80 lEMILOB DE I l E i l Eli OMilIlM 
Esta tarde se celebra consulta de mé-
dicos. 
E l principe Sixto de Borbón. 
«Diario Universab> publica una infoi'-
POR TELÉFONO 
Señoras desmayadas,—Tremendo pánico. 
—Joverv que enmudece.—Caballos que 
presienten el fenómeno. 
GRANADA. 28.—Hov ha ocurrido en es- ¡ la prensa, 
ta clttd&d un nuevo temblor de tierra. H a llegado a Madrid, procedente 
En la iglesia del Sagrado Corazón, una Marruecos, y se dirige a París . 
Viaja de riguroso incógnito. 
maoión, por la cual se sabe que el pi"^' 
pe don Sixto de Borbón, hermano tle , ¡J' 
perador de Austria, se halla en Ma<ir ' 
nospedándose en el Hotel Palace. 
Hoy estuvo en Palacio, con herí»"1 
don Javier, almorzando con los ^ - ^ h ^ Á 
E l príncipe Sixto es a quien fué ^""f? r. 
la famosa carta del Emperador don w 
l o9 ,a propósito de la cuest ión de A^^J, 
Lorena, y de la quetan to ,se ha ocup 
¡.orlas ' • » f " , f 
.obla 111 
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es tá regurada por .a ans t rucc ión de 4 de p e ^ d e r t a suf r ió otra un tr.Mn.M.do " ¿ 
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o in tervención legal, y si no es tán e.onfor- |lls oabaí los-de nn eoehe de puSo d S 
mes pueden y dieben entablar los opOrlunas cándose . 
Bata noche sále para París . 
Del Gobierno civil' 
Hablando con el señor « - a s ^ 
A la hora de costumbre íudinos a p ^ 
cibidos por el gobernador civil, seiW 
serna -en su despacho oficial. . , ^ 
manifestó . C nicar-E l gobernador civil nos no tenía ninguna noticia que OOIOÜ 
nos. /.rosa9 
Nos dijo que había recibido n;U a 
visitas de personas que había1^,^ ^ 
Los señores que componen la colonia vasca en Santander, saliendo del ban-
quete celebrado ayer para festejar la fundación do & misma. (F, tolejendro.) 
darle la bienvenida, y que 
vuelto la visita al alcalde, señor ^ ' 
Elordi, y al presidente de la excelen»» 
Diputación provincial. ^ a 
Se despidió de nosotros cuando 'i(j0 
comer en compañía de nuestro <IUjua]i 
amigo el notabi l ís imo aviactor íl01' '.iVri-
iPombo, con, cuyo aristócrata saín:1 
no le une una es-trecha amistad, ^ ^ ^ v v » ! ! 
L A S SEÑORITAS DE B0^ , 'g io ^ 
trasladan su Gran Pensionado-Coi»* , 
la cade de Marcelino S. de Sautuota \ 
tes Martillo), número 5. Edificio oe ^ 
v a construcción, ascensor, caieIli 
cuartos de baño, etc., etc. 0&w 
Se a m p l í a una pensión de verano r 
señoras y señoritas . . escO-
Casa de campo para excursiones 
lure« y juegos 
i 
¿ o señálame 
^ " a n t e el 
¿ e defendió 
Geml0 a los 
C ancionadc 
m, a doce, 
Añore s 
¡ . ' "^ optimi 
¿ nombres 
n y mngui 
Cabelli 
M O N I 
AYER, EN LOS CAMPOS DE SPORT 
RUIDO Y POCAS NÜECES 
El por qué de una realidad. 
ei m á s indicado para coiuarle, 
fil) ^ L . lo que ayer, d í a de g r an ü e s -
W los Cíi-mpue de Sport, sino 
te®* v " '" .^te y maestra e n esta-s lidee de 
l ^ ^ t a n a » ; pero és te , por -.una ra-
icaüJe de üe l icadeza , no ha q u e -
P ^re r r e seña de u n a tiesta en la que 
p j ¿ Q ü e juzgar s u p rop ia labor eomo 
¡iJ'ia utlo de ai-bitro del Colegio oüeia l 
i^p iees» del Norte. Esta es, pues, la 
: que yo tenga que relai-ane ios 
i""1 .ieguf. u ñ a tiesta que, como ya dije, 
•'^'.rjtin gala; pero a la que pudiera, 
18 h'"»!! apucarse aquel r e i r á n caeteJla-
Uí " l encal)eza esta,s l í n e a s , y a que n i 
^tótic», ^ n eer ,el equipo d e d í a de 
'Ai i el "Hacing», jugaron. . . pero no 
'•:a' oor este camino, que nos conduce 
í f f l í t ó nilfima tiesta. 
•R .yineiiic quiero advertirte., lector, 
pasar adelante, que seré breve, 
''fJtDíd trago de no leer a « l ' epe Mon-
f^^Qi-s ciuiipen^ado con l a brevedad 
Un compás de espera. 
.i¿s |-a.z<>nes que toda la afición oono-
Tabiü sido designado, por ei m á s al to 
nal rfeí- lu l l jo l e spañol , >el campo del 
^Sg»,, para que en él j u g a r a n el mas 
^múo parik-io de los que en el mun-
"'neroüj el uAtiiletic)), de Bilbao, y la 
| j gocíeiiad»; el acuerdo fué i'evocado 
'^rgasino l i- ibuiia | que le a d o p t ó y, a 
'ftjfá .este momento, toda Ja a l c i ó n 
Lder i ' ia , y aun creo que la de Ee-
a «itera, lijó su a t e n c i ó n en la-act i -
* k ajíiopt-aría el equipo donostiarra, 
. ^ ¿ q u e la de jos b i l b a í n o s era b ien 
lilda. ¿Vendrán, los realifitas? ¿ N o ven-
Vuno'e que sí, que hacen el viaje en 
Tomóvii; otros que no, que se q u e d a r á n 
SaB Sebastián, y a s í .pasaron los d í a s 
la tarde de ayer, y t odav í a , rao-
Piilos antes de l a hora seña lada , pa ra 
^uoinjenzo el par t ido, h a b í a quien en 
¿gÉpo aseguraba que lovs «once realis-
corrían raudot; y veloces sobre va-
MMOB por esas carreteras de Dios. | 
Asi las cosas, sonaron las cuatro y me-
; je'la tarde, y en este momento el s i l -
de Cecilio Ibarreche se de jó oir , or-
a los once a t h l é t i c o s alinearse; 
¡eren éstos la orden, h a c i é n d o l o en 
'rnia anunciada, y a q u í sobrevino un 
^ipás de espera, nada menos que de un 
T!,, de liora, con arreglo a lo que dds-
japn los cánones íu tbol ís t icos . 
ilientras pasaban los consabidos quince 
¿lós, te d i ré , lector,.que el á r b i t r o se-
t'MiTeclie, estaba asesorado por los 
don Gervasio Pacheco, del «Athle-
, y d*)ji F e r m í n Sánchez , del «Rac ing 
ik cónui j.ueces de l ínea , y por don 
ti Bera/.a y don Francisco Garc ía , a in - ' 
del ((Racing», en cal idad de jueces de j 
m F ' 
Sep.asaron los quince minutos, sidbó de 
ÍSW Ibarrci he, y Moreno, el g r an «Pi -
idii», avanzó t ranqui lo , majestuoso, | 
;i fl balón, y le in t rodujo suavemente i 
lámela contral to. ¿ H a b r á acabado con ! 
•modesto dchut» de «Pchichi» el enojo-! 
iileiio del campeonato de la reg ión Ñor - ! 
Consic que aun 110 nos atrevemos a . 
Hlnlár campeones a los a th lé t i cos . 
De.cuantii ocurr.ió y dejo r e s e ñ a d o , d ió 
acia el notario de este colegio se-
w Ortiz Diez. 
Vizcaínos y Santander i nos. 
Uprimera parte de la tiesta t e r m i n ó y 
coütmuacinu se-alinearon los racinguis-
nueva 111 ente los a th lé t i cos , y daó co-
lienzo uno de los partidos m á s sosos y 
iijpdós que registran las c r ó n i c a s fnt-
sücas e spaño l a s . 
Us bilbainu.s jugaron poco, muy poco, 
njj luviuios ocas ión de ver n inguna de 
pilas preciosas y m a t e m á t i c a s juga-
•¡«íue tenia, fama les dieron, que les h i -
Kroa campeones tantas veces. A ratos, 
wntó algo ¡a codicia; la rapidez, la va-
Kia prupias de equipos de su c a t e g o r í a ; 
ro. por desgracia, no hizo m á s que 
•fiiiilar, fueron destellos, r á f a g a s que pa-
tón uiuiiifiilanciiiiientc. 
Mgurio j ugó m a l , pero tampoco hubo 
ÍUIHI (ju,e jugara bien, es decir, a lo q u e 
W-llamatse bien en los a th lé t i cos , y , 
é§á)argo de esto, desde los primeros 
Méntos IID cesó un minuto de quedar 
toariairiente (lemo^trada la superiori-
Mflnürmf sobrei sus cantrincantes. 
' " detalle debemos anotar, que honra 
Paordinariainente a lo.s íbilbaíinos, y 
Jínimca a g r a d e c e r á bastante la afición 
J'H'aíldprina, y es la cM.rrección y noble-; 
'"fi que dieron muestras en todo mo- ! 
si» pretender nii por asomo abusar 
superiores fuerzas.. Bien, a th l é t i -
toñ aíil,'5oina(tosl santamierinos os 
^fflamos imperecedera g ra t i t ud ; as í se i 
fe partidarios. - I 
Un árbitro oficial en embrión. 
Con el par t ido de ayer tarde hizo .su 
p r imer examen p r á c t i c o , pa ra ¡ ingresar en 
ef Colegio oficial de á r b i t r o s del Norte, 
m i querido c o m p a ñ e r o « P e p e M o n t a ñ a » , 
y a fe que e l examen fué pistonudo, de-
mostrando grandes Goñocimientos d é i re-
glamento y su a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , y, so-
b r é todo, poseer en a l to grado l a cua l idad 
m á s apreciada en e] á r b i t r o : la impar -
cial idad. 
F e r m í n Sánchez ayer, como siempre 
que a c t ú a , a r b i t r ó estupendamente; siem-
pre ha sido m i op in ión , y la de la afición 
eintera »santander ina , ^ue en m i c o m p a ñ e -
ro hay madera de á r b i t r o , y de la buena, 
de La, que se da m u y poca! 
C h ó c a l a , F e r m í n . 
El Reserva. 
Un ruego al «Racing». 
Varios espectadoreís de general se nos 
han acercado, para rogarnos pidamos a 
la Direct iva del «Racing» que marque 
conyenientemente, o, mejor dicho, 'nume-
re las iocaUdades l lamadas de « d e l a n t e r a 
de gene ra l» , pues ayer no les fué posible 
ocuparlas, por no conocer los n ú m e r o s 
donde d e b í a n hacerlo. Quedan complaci-
dos y tengan, presente los m á s ((exaltados» 
que nosotros atendemos y atenderemos 
siempre las obsevaciones que nos haga el 
públ ico , sea de preferencia o general. Es-
tamos a q u í para servir a todos. 
Una fiesta intima. 
A l a una de la tarde de ayer, y con 
p u n t u a l i d a d i - b r i t á n i c a , como se dice aho-
ra, se ce lebró el banquete con que el dig-
n í s i m o presidente del «Racing», don José 
Nova, obsequiaba a los directivos y p r i -
mer equipo racingistas. 
L á mesa presidencial la" ocupaba el se-
ñ o r Nova, que t e n í a a su derecha a l pre-
sidente honorario del «Racing» , don Ju-
l i án López, y a l representante del («Athle-
tic», don Angel Vivanco, y a su izquierda, 
a l presidente de la F e d e r a c i ó n Norte, don 
Luis Ás to rqu ia ; don Gervasio Pacheco y 
don Cecilio Ibarreche. 
En otras mesaa se encontraban Jos di -
rectivos s e ñ o r e s Argüe l l e s , López, L a v í n , 
Gómez de la" Torre, Po l idura y San Mar-
t ín ; los «equipiers» s e ñ o r e s G a r c í a (F. y 
E.), Prieto, Madrazo, Torre, Ortiz, Alva-
rez, L a v í n , el aficionado s e ñ o r Fojo, «Sa-
mot» , «Back», aYost», «Sollerius» y «Pepe 
M o n t a ñ a » . 
'Caso de haber llegado la «Real», e i se-
ño r Nova t e n í a pensamiento de inv i t a r a l 
representante y c a p i t á n . 
iDurante la comida, que fué admirable-
mente servicia por e l restaurant C a n t á -
brico, se hab ló extensamente de fútbol, 
como c o r r e s p o n d í a a los reunidos, y se 
l amen ló sinceramente l a ausencia del no-
table jurisconsulto m o n t a ñ é s don T o m á s 
A g ü e r o que, por enfermedad, no pudo 
asistir, p r i v á n d o s e sus buenos hijos Pepe 
y T o m á s de a c o m p a ñ a r a sus c o m p a ñ e r o s 
de equipo. 
Fueron, con muy buen acuerdo, suspen: 
ilidos los brindis , y después de hacer nnas 
fo tograf ías ej s impá t i co «Samot» , se dió 
por terminada tan fraternal y agradable 
fiesta, que d e j a r á un recuerdo" imperece-
dero en cuantos tuvimos la suerte de acu-
d i r a ella,' y un mot ivo m á s para agrade-
cer al respetable caballero don José No-
va sus valiosos trabajos pro-futbol, que 
u n á n i m e m e n t e reconoce la afición san t an . 
eferiha. 
Terminaremos estas m a l trazadas l í-
neas m o s t r á n d o l e a tan cumplido caba-
llero nuestro reconocimiento, por la fina 
a te nr ión que tuvo a l invi tarnos a l a c to^ 
Pepe Montaña. 
POR TELEFONO 
w santanderinos no juga ron nada. E l 
g g » de ayer no fué aquel ((Racing» 
2 '''taPiones que, cuando se encon-
a con un equipo m á s potente que él, 
K m ' se inil l t iPlicaba, aumentaba in -
.wensurablí.ineute v daba sorpres 
P "Rae i no ,, 
Een Madrid. 
M A D R I D , 28.—En el campo del ((Ma-
dr id F. C » .jugaron los equipos «R. C. R», 
de Huelva, y el (cMndrid F. C.» l a final del 
campeonato del Centro. 
iGanó el ((Madrid» por cuatro a cero. 
Lunes taurinos 
rpresas 
inesperadas; no era | 
que jugó- en í á r d e memo-! 
co» e| aAthletic» y en otras dos tar- i 
•i ue no menos feliz r e c o r d a c i ó n , con 1 
¿TÓIogo 'el m a d r i l e ñ o , y en fin, -de 
lab 'es ^e g lor ia para jugadores y 
S^Racing» ide ayer fué un «Racing» 1 
rfShf' 1!e}íai' ,;s verdad' a extremos| M v 1 > !';l''ado, falto de e n e r g í a y ¡ 
ftUo0',lnt';id de vencer. U n solo avance | 
No» m'enoió'ñ vimos y en contadas! 
"1, nes puso en aprieto l a meta contra-1 
liii¡^.sieflíi-''imo.s en su honor que no se 
l(niD 1'ant'- el p o d e r í o de su enemigo 
M defendió s í 
thléiicoB marca r aquel 
fe ""^' ' " '  u puerta como bueno, 
tiin^fi n('0 a los a t l t s
^^'^li le n ú m e r o de tantos que no 
• ""«clonarlos esperaban. De cuatro 
kL 'inf pasó el pelotón los dominios 
m * (ÍOce' hí ,y " n a respetable dife-
¿0 h,,^eflore6 pesimistas; hay que ser "tas opt" 
r nombres, ¿ p a r a qué? Todos citín-i|gro optimistas. 
y ninguno" se excedió. 
M e l l ó n Narbón 
o y 
^ M I S T E R I O 
do los 
^ O N T F L E U R V 
Primera jornada. 
Equis. 
(Continuamos sin' saber palabra de Bel-
monte. Lo ún ico que hay de cierto es que 
el hombre c o n t i n ú a a l l á y lo que parece 
veroiSímil es q u é no es por su gusto. En 
lo de la boda, si les hemos de decir a us-
tedes la verdad de nuestro sentir, no cree-
mos palabra. Allí, como dicen las viejas, 
hay misterio. ¿Qué ha pasado? No lo sa-
bemos. Qu izás a l g ú n devaneo, alguna 
aventura galante muy e spaño l a , m u y to-
rera, í m i y a lo don Juan, h a n conducido 
a'l fenómeno a uno de esos compromisos 
de los que no &e. sale sino firmando o pa-
gando. ¡ V a y a n ustedes a saber! 
¿ P e r o c ó m o no se sabe nada de l a an-
danza deí hombre? Y a q u í surge otra vez 
la duda: ¿se h a b r á casado, efectivamente? 
¡Allá cuidados! 
Sólo que a q u í tenemos l á contra de que 
l a estancia del fenómeno en A m é r i c a Jios 
parte por el eje, impidiendo que la orga-
n i zac ión de mtestrae corridas se lleve a 
efecto. 
^Porque ello es a s í . Pineda se niega a 
'firmar los contratos de Joselito en tanto 
que no se le diga con q u é espadas va a 
alternar, y de poco vale que se le indique 
que el sustituto de Juan—en •caso de que 
éste no vuelva a E s p a ñ a para esa fecha— 
ha de ser necesariamente uno de su ca-
t e g o r í a . 
De cualquier modo, las corr idas de San-
tander se h a r á n y se h a r á n bien: no o t r a 
rosa ha de esperarse de l a afición y com-
petencia de la Comis ión encargada de 
hacerlas, a cuya cabeza se dist ingue por 
su actividad nuestro buen amigo don Ma-
nue l Sánchez ' S a r á d h a g a , el «amo» en 
cuestiones t a u r ó m a c a s . . . y de medicina, 
que esto no qu i t a a l o otro. 
Caminando hasta arriba. 
No t a r d a r á muchos d í a s , s e g ú n nos di-
ce la prensa de Madr id , en doctorarse de 
matador de toros el buen novillero—a 
quien nunca se ha t r a í d o a Santander, 
siguiendo inveterada costumbre que hace 
que veamos a los toreros cuando tienen 
calva—Ricardo Añiló, Nacional. 
No mucho podemos decir de él nosotros, 
porque no le hemos visto torear m á s que 
una vez. En ella nos dejó la i m p r e s i ó n de 
que es mozo enterado, que sabe de todo, 
si no a l a perfección, sí lo bastante bien 
para que se le aplauda gm reservas y se 
le reserve un puesto p r inc ipa l entre los 
«doses». Tiene, a d e m á s , otra ventaja 
grande: su g ran modestia. Nacional no 
es de .esos novilleros chulos y vanidosos 
que se creen los únicos en el café y t iem-
bla 11 ante los toros. Ricardo es lo contra-
rio: habla poco de los d e m á s , nunca de 
él y en ía plaza es un buen toreri to y un 
excélente coempañero. 
Le deseamos suerte en la nueva catego-
r í a a que le han conducido sus mér i to s . 
Para .e l domingo. 
Para el próximo domingo, d í a 5, l a So-
ciedad «Le Comptoir» ha organizado una 
novil lada, en la que se l i d i a r án cuatro t i -
ros de don Alipáo P é r e z Tbernero, de Sa-
lamanca. 
Los encargados de pasaportarlos son el 
valiente novil lero asturiano Bernardo Ca-
«ielles, que, como saben, nuestros lectores, 
camina de t r iunfo en t r í u n í o , y nuestro 
paisano Manuel Menchaca, de quien tene-
mos t an excelentes noticias; que no duda-
mos en creer, que esta novi l lada de pre-
sen tac ión s e r á el pr imero de los éxi tos que 
todos cuantos le h a n visto torear le vati-
cinan. 
¡ Y a era hora ! 
Varias. 
Luis Freg, Diego Mazqa i ia rán y E n r i -
que Rodríguez ' , h a n sido ajustados para" 
torear las corr idas dé fer ia de Puertolla-
no, que se d a r á n en los • d í a s 4 y 5 de 
mayo. 
— E l espada m a d r i l e ñ o Juan Cecilio, 
Pnivteret, ha sido contratado para torear 
el 4 de mayo en Colmenar de Orteja, ma-
tando él soló cuatro c o r n ú p e t o s de Vera-
g u a . 
—.José Luis de la Rosa y Manol j to Bel-
monte, e s t án contratados para actuar "en 
Salamanca el 9 de mayo y en L o g r a ñ o 
el 9 de jun io , y el susodicho L a Rosa y el 
h i j o de Chicuelo ali ternairán en Tejares 
el 20 de mayo. 
—La corr ida que en M o n d é j a r se cele-
b r a r á el 9 de mayo, con reses de Solís, la 
t o r e a r á n Pablo y Manuel Lalanda. 
—.Emilio Méndez l i a firmado estos d í a s 
[.para actuar el 12 de mayo en.Valencia; . 
16 y 17 de jun io , en Algeciras, y el 29 del 
mismo mes, en Salamanca. 
. — E l mejicano Ernesto Pastor y el b i l -
b a í n o José M a r í a Pé rez , Jose]ón, mata-
r á n reses de Sáez y J.iménez y Casas, en 
Santo Domingo de la Calzada, los d íae 
12 y 13 de mayo. 
E l Tío Caireles. 
' •cai ísándole una ©pistasis en la nariz, sien-
do curado en l a Casa de Socorro. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este benéfioo es-
tablecimiento,: -
Teresa Teja Cicero, de veintiocho a ñ o s , 
de e ros ión en e l pómulo derecho. 
Pablo Ruiz M a r t í n e z , de t r e in t a a ñ o s , 
de una distenisión del dedo pulgar de la 
mano i í q u i e r d á 
¡ Domingo del Río , de cincuenta, y siete 
a ñ o s , de herida contusa en la nariz. 
Plorancio L lama Barbado, de t re in ta y 
dos a ñ o s , de erosiones con equimosis en l a 
pierna derecha, causadas por mordedura 
de otro individu-o. 
José Ramos Neira , de cuarenta y dos 
a ñ o s , de con tus ión con hematoma en l a 
r eg ión f ro ta l y e ros ionés en toda l a cara 
y antebrazo derecho, que se las causaron 
varios individuos en el pueblo de San Ro-
m á n . 
Juan Antonio Cordovilla, di© t re inta y 
tres a ñ o s , de herida contusa en el dedo 
anular de la mano derecha. 
Gabriel Sordo, de cinoo a ñ o s , de herida 
contusa en la r e g i ó n frontal . 
. Felipe Sordo, de diez a ñ o s , de epistasis. 
í Enr ique González, de cinco a ñ o s , de con-
tus ión en la pierna derecha. 
Francisco Lanza de once a ñ o s , de her i -
da contusa en la i 'egión occipi ta l ; y 
Felicidad Navas, de cinco años , de heri-
da incisa en el dedo gordo del pie iz-
quierdo. 
' vvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*'V^V^ 
S A L A N A R B O N 
«El misterio de los Montfleury». 
Por fin e m p e z a r á hoy la proyecc ión de 
esta h e r m o s í s i m a serie i ta l iana, en cua-
t ro jiornadas, contratada por és ta Empre-
sa desde hace y a tiempo,- y que por Id? 
muchos compromisos adquiridos con otras 
poblacionea no ha sido posible estrenarla 
antes. 
A un argumento interesante y ameno 
une una fo togra f ía admirable y u n verda-
dero derroche en la p re sen tac ión . Inter-
pretada por eminentes artistas de la na-1 
ción vecina y salpicada de m i l incidentes' 
emocionantes, consigue mantener en sus-
penso ©1 á n i m o del espectador, s in que el 
i n t e r é s decaiga un momento durante los 
cuatro episodios de que se compone. 
La colonia vasca | 
L a misa. 
Como anunciamos hace algunos d ías , 
ayer ce lebró l a colonia ivasca, reciente-
mente creada en Santander, y en la cual 
se l ian agrupado los hijos de Navar ra , 
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa , sus primeros 
actos oficiales. . . 1 
E l primero 'de ellos fué una función re-1 
1 ¡glosa, y se hizo para 'oonmemorar la 
fiesta de San Prudencio, P a t r ó n de Alava . ' 
A las ooho y media de l a m a ñ a n a se be-, 
lebró una solemne mi sa en l a iglesia pa-; 
rroqudal de San Francisco, la que fué o ída i 
c o n - g r a n recogimiento por todas las fa- ' 
mi l ias y aóínos de la mencionada colonia 
vasca. 
E l banquete. 
A la una de la tarde se reunieron en el 
acreditado restaurant «El Can táb r i co» i 
m u y cerca de cien vascos, con objeto de 
almorzar «n alegre c o m p a ñ í a . 
L a mesa preisiderupiál estaba compuesta 
por toda l a Junta direct iva, presidiendo l a 
mesa el s e ñ o r Smith Iba r ra , presidente, 
electo de dicha colonia, s en t ándosé a s u ' 
lado los s e ñ o r e s Allende, Regil , G ó m e z , . 
Zube ld ía , Palomera, Gut i é r rez , Estella, ¡ 
Zubia y Obenzábal . 
E n las mesas restantes h a b í a n tomado 
asiento los d e m á s vascos. traiLscurriendo 
la comida en amable y franca a legr ía , ha-1 
ciéndose diferentes chistes, malos y bue-
nos, entre plato y plato o bocado y bo-
cado. 
E l á g a p e fué m u y bien servido, y a l 
final de aqué l , eJ presidente de l a Colonia, 
señor Smith Iba r ra , se devantó a hablar. 
Su discurso fué breve, recordando una 
"anécdota muy graciosa, haciendo historia r 
de los trabajos llevados a cabo por la nue-1 
va Junta directiva, que realiza una am-
pl ia labor regional, confiando, desde lue-
go, con la ayuda de todos los hijos de las 
regiones que all í e s t á n representadas. 
Tiene varios elocuentes p á r r a f o s pa ra la 
prensa', santanderina, que agradecemos. j 
Dir ige un «a ludo afectuoso para el pue-
blo de Santander, y dedica un c a r i ñ o s o ' 
recuerdo a todas las d e m á s colonias cons-
tituidas. 
Lo mismo hace ref i r iéndose a las auto-
ridades locales. 1 
Seguádamente , el secretario de la colo-
nia, señor Regil , leyó unas cuarti l las, es-1 
cr i tas admirablemente, en las cuales cari-
taba las glorias y tradiciones dé1 l a raza 
euxkara, adornando los p á r r a f o s con her-
mosias citas h i s t ó r i c a s . 
El d irector del .Banco de E s p a ñ a en San-: 
tander, de origen a lavés , leyó t a m b i é n ! 
unas sentidas l íneas , en las que p e d í a que ' 
se enviasen unos teiegramas de saluta- ¡ 
•ción a los presidentes de bis Diputaciones 
vascas. 
E l s e ñ o r C u m i á , en nombre de los nava-
rros, habla breivemente, contando con mu-
cha gracia una a n é c d o t a que pone de re-
lieve el c a r á c t e r y buen c o r a z ó n de los 
vascos. 
E l sacerdote s eño r Palomera habla a 
con t inuac ión elocuentemente, poniendo 
t a m b i é n de relieve, l a inecesádad y el deber 
que tienen todos los vascos de unirse en 
esta colonia, y dice m u y acertadamente 
del amor que se debe sentir por la pa t r ia 
y por la re l ig ión , cuyos dos amores re-
presentan lo m á s grande y lo que m á s 
honra a todos los hombres. 
Dice que puestos en la fe y en l a pa t r ia 
nuestros ideales, llegaremos al t r iunfo de 
todas las aspinaoiojies. 
'El conocido navarro don Patr ic io Mar-
zo, con su graciosa charla, a n i m ó los fina-
les del banquete, y a ruegos insistentes de 
los comensales, nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa s e ñ o r Serna d i ó las gracias a los 
reunidos en nombre de todos nosotros, por 
las atenciones que nos dispensaron. 
del 
Hoy lunes: LAURA D E SANTEL-
M O , bailarina. Despedida de ADK1A 
RODI, canzonetista-
Cinematógrafo.—«La herencia del 
diablo». Ep;sodio V: «Quien roba a un 
ladrón».—Episodio VI : «Frente a fren-
fe. Mañana , «La herencia del diablo», 
episodios VII y VIII . Debut de LES 
B Í ^ A I ^ R E S . malabaristas. 
SUCESOS DE AYER 
Entre mujeres. 
En la calle de ^Guevara promovieron u n 
fuerte e s c á n d a l o dos mujeres de aquella 
vecindad. 
Las dos mujeres t e rminaron por irse a 
las manos y produicirse varias contusio-
nes, teniendo una de ellas que ser asistida 
en la Casa de Socorro. 
La. cues t ión fué originada porque una 
de ellas r ec l amó a l a otra la cantidad de 
80 oént imos . 
Las ©scaudalosas fueron denunciadas. 
Cosas do chicos. 
Ayerfueron denunciados por la Guardia 
municipal dos chicos, domiciliados en la 
plaza de Numancia, por agredir a otro, 
POR TELÉFONO 
Ceremonia de juramento. 
ROMA.—El per iódico «II Popó lo d ' I ta-
l ia» de-la noticia de que en el frente i ta -
l iano h a n prestado juramento los solda-
dos y oiiciales de la legión oheco-eslovaca. 
L a f ó r m u l a del juramento fué esta: 
« P r o m e t o permanecer siempre fiel a l á 
causa eheco-eslovaca y a l a lucha por la 
l ibertad y la independencia. Me compro-
meto a someterme a las ó r d e n e s del Con-
sejo Nacional de los pa í s e s checo-eslova-
cos y a cumpl i r con m i deber en bien pú-
blico del pueblo y de la p a t r i a . » 
L a cereú ionia fué • hermosa ~y conmow-
d o m ; los soldados checos oyeron el h imno 
bohemio con la cabeza descubierta, mu-
chos l loraban. Asistieron bastantes oficia-
les y soldados i talianos. 
COMUNICADO D E SOLONICA 
«En la. noche del d í a 18 nos ret i ramos 
de los pueblos que h a b í a m o s ocupado el ¡ 
d ía 16 en las m á r g e n e s del Struma, sien-
do vueltos a tomar poco d e s p u é s . 
E n Jos d í a s 5¿ü y J¿2 realizamos incursio-
nes en el Vardar . 
E l d í a 21 cayó un aparato enemigo en 
nuestras l í n e a s . 
En lodo e l frente, act ividad de ar t i l le -
r í a .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
« E n el Piave, durante l a noche del 26 
a l 27, encuentros de pat rul las , con inten-
sa c o n c e n t r a c i ó n de fuego, siendo i n ú t i l e s 
ios esfuerzos del enemigo. . . 
Algunas patrul las in ten ta ron pasar el 
rio, jmpid ióndo lo nuestro fuego de ame-
tralladoras. 
E n Fuaer, una p a t r u l l a nuestra a t a c ó 
a una vanguardia enemiga, que h u y ó , de-
jando en nuestro poder bastante arma-
mento y muertos en el camino .» 
Dice Trumbic. 
ROMA.—El presidente del Comi té Y u -
goeslavo, Trumbic , regresado de su vis i -
ta a l frente, hizo la-s siguientes declara-
ciones: 
F u i recibido con la mayor cordia l idad 
por S. E. el general Díaz, que c o n v e r s ó 
largamente conmigo. 
L a mora l de las tropas i ta l ianas es ad-
mirable y se e s t án esperando Ips aconte-
cimientos con l a mayor serenidad y con 
toda confianza. 
Las relaciones entre los soldados i t a l i a -
nos y sus aliados confieren a todo el e jér -
cito el aspecto del conjunto indisoluble y 
poderoso. 
Tubic di jo haber comunicado a los sol-
dados combatientes en nuestro frente la 
noticia del Congreso de las nacionalida-
des oprimidas por Aus t r i a celebrado en 
Roma, y las importantes decisiones toma-
das en equella ocas ión . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« D u r a n t e el m e d i o d í a , ha habido ata-
ques en Voornezcele, tomando el pueblo 
los alemanes, volviendo a recuperarlo 
d e s p u é s nosotros por medio de un con-
traataque. 
Luchas locales en e i camino de Ipres. 
Nuestra i n f a n t e r í a r e c h a z ó una incur-
sión alemana, cogiendo 50 prisioneros, \ 
cuatro ametralladoras y algunos mor te - ' 
ros. 
Ayer por la noche, en Soroche, sector 
de .Lens, golpes de mano, y en el Norte 
de Bai l l eu l , siendo rechazados. 
A l Norte del Piave rechazamos t a m b i é n 
algunas patrul las . 
En el resto del frente, ac t iv idad de ar-
t i l ler ía . 
Nuestras b a t e r í a s incendiaron depós i tos 
de municiones enemigos y algunos carros 
de guerra, especialmente en la. r e g i ó n de 
Asáago.» 
No es francés, es a lemán. 
ROMA.—El «ExcelsioD^ ref i r iéndose a 
la carta deL Emperador Carlos, publ ica 
que l a persona que temía relaciones con 
l a f ami l i a ducal de los Borbones de Par-
ma, es decir, el confesor de la Empera-
triz Zita, es el mismo que frecuentaba ©i 
castillo de Schwarzau en Stinfeld, resi-
dencia oficial de los Borbones, y que pa-
saba largas temporadas eir l a v i l l a delle 
Pianore, donde n a c i ó el Emperador. Tra -
tase idel Padre' j e s u í t a a l e m á n Víctor 
Kolb, e l mismo que a c o m p a ñ ó a Z i t a a 
la Hofburg cuando ella se ca só . Por con-
siguiente, es completamente falsa l a ver-
s ión del pe r iód i co h ú n g a r o «Azest», que 
hablaba, de un sacerdote f rancés . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occidental.—En el campo de ba-
ta l la tle Flandes, el enemigo se r e t i r ó a 
las l í n e a s situadas a re taguardia a l Sur 
de Langemark, pasando por l a carretera 
de Ipres a sus posiciones, ocupadas en 
1914, y en l a r eg ión de CiUeberg, hasta 
nuestras pr imeras posiciones. 
A m e d i o d í a , a pesar de la a c é r r i m a de-
fensa, obligamos a l enemigo a entrar en 
lucha. 
Llegamos a las l í n e a s de Lagen, en la' 
or i l la occidental, y hasta Fglegudach-
Verlezernhock, Hooge,, Guillepeune y 
Woormeyete. 
Quedó en nuestras manos la a l tu ra do-
ble, por la cual , ha ¡habido terribles l u -
chas todo» estos d ías . 
Ean el sector de monte Kemmei, ac t iv i -
dad de a r t i l l e r í a . 
D e s p u é s de varios contraataques, nues-
t r a a r t i l l e r í a t omó a l asalto e l pueblo de 
Loe re. 
E n Ja o r i l l a Norte del L y s rechazamos 
varios avances del enemigo. 
E n esta o p e r a c i ó n y , en otras que real i -
zamos, seguidas de éxi to, cerca de Sotiu-
bert , cogimos prisioneros a los ingleses. 
E n Givenchy rechazamos fuertes ata-
ques ingleses. 
E n ei . campo de bata l la situado a am-
bos lados del Somme, act iv idad entre am-
bos bandos. 
E n el bosque de Hangar malogramos la 
ac t iv idad enemiga. 
Frente or iental .—En F in land ia , e l ge-
nera l von Golf, d e s p u é s de ter r ib le lucha, 
a p o d e r ó s e , de Tavastebuf. 
A l ent rar en dicha ciudad, las tropas 
alemanas fueron ovacionadas con g ran 
júbi lo .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
«No ha habido lucha impor tan te en el 
frente i t a l i a n o . » 
t»ART£ O F I C I A L F R A N C E S 
« D u r a n t e l a noche, ac t iv idad intensa 
de a r t i l l e r í a a l Norte del Avre y en toda 
la reg ión desde Las ign i a Noyon. 
A l Norte del Camino de las Damas lle-
vamos" con éxi to dos golpes de mano con-
t r a las l í n e a s .alemanas, hacióndolefi 25 
prisioneros. 
Rechazamos , var ias tentativas allema-i 
ñ a s , precedidas de vivo bombardeo, a l 
Noroeste de Reims, sector de Lunnevi l le , 
quedando prisioneros ©n nuestro poder. 
En el resto de la noche, t r anqu i l idad 
a b s o l u t a . » 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
((Frente de Palestina.—En la l í n e a de 
I>aras ( J e r u s a l é n ) , nuestras tropas asal-
ta ron las posiciones enemigas situadas 
entre C h a l u s - E m e l á c h . 
iA¡l anochecer se r e t i r a r o n nuestras t ro-
pas, sufriendo el enemigo grandes bajas. 
Sólo en Abucelar dejaron abandonados 
en el campo de ba ta l la 52 muertos. 
En l a reg ión de Maan recharzamos nue-
vos ataques de las hordas rebeldes. 
Frente de Mesopotamia.—En estos úl-
timos d í a s las fuerzas inglesas se acer-
caron a nuestras posiciones de Fchatt-El-
Aden y de Tfinl loa. 
E n los d e m á s í r e n t e s , nada que sefia-
lar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
((Violento bombardeo en Villers-Breton-
neux y én Luce, r e g i ó n occidental de 
Noyon ' 
En el resto del frente occidental, d í a de 
ealma. I 
Frente or ien ta l .—Débi l actilvidad de a r - i 
t i l le r ía en todo el frente, excepto en la re-
g ión de Monast i r y ©1 Czerna, donde lá in- . 
f a n t e r í a , p e s a d a ejecutó fuego de destruc-1 
c ión . 
E n la r eg ión de Vetvenik, u n a s ecc ión , 
servia rea l izó bri l lantes ataques a l a ba-1 
yoneta, echando de las tr incheras a una 1 
sección b ú l g r a . 
Numerosos bombardeos a é r e o s por los, 
aliados, haciendo descender a dos apara-
tos enemigos.» 
Un barco gigante. 
i PARIS.—En los astilleros de Dunkerque 
h á sido botado, uai nav io de 145 metros de 
largo y 21.000 toneladas, que hasta ahora 
es el mayor que posee la flota comercial 
francesa. 
Los alemanes, que estaban enterados 
de la oons t ruoción de este buque, intenta-
ron en vano con bombardeos destruir el 
trabajo de sus constructores; ¡pero sus 
esfuerzos se malograron ante el esfuerzo 
del personal del astillero. 
L a botadura se h a b í a fijado para media-
dos del mas de mayo, y so ha hecho tres 
semanas antes. 
Los «Gothas» h a n i n t e n t a d ó bombardear 
Dunkerque, siendo rechazados. 
A pesar de haber sembrado de minas el 
canal, gracias a inteligencia francesa fra-
casaron sus tentativas. 
Huelga general en puerta. 
L O N D R E S . — A s e g ú r a s e que el d í a 1 de 
mayo se d e c l a r a r á en A u s t r i a - H u n g r í a la 
huelga general. 
Las victimas inglesas de Zeebruge. 
LONDRES. (Oficial.)—Las p é r d i d a s i n - ! 
glesas en l a ope rac ión contra la costa bel-1 
ga, llevada a efecto el d í a 23, son las si-
guientes: oficiales muertos, 16; fedlecidos 
a consecuencia de las heridas, tres; dés-l 
aparecidos, dos ; heridos, 29. To ta l de ba-
jas en la oficialidad, 50. 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJásta en aníenmedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3." 
Gratis en el Hospital los lunes y r i w 
nes. de 11 A 1. 
faena superior. En el q u i n t ó es ovaciona-
do toreando d é mule ta y matando. 
D o m i n g u í n , b ien en .los suyos. 
EN B I L B A O 
B I L B A O , 28.—LecumberrL, regular en 
los suyos. _ 
Pastor, desgraciado. 
Montes, superior. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 28.—Petreño, Nacional y 
Pepete han estoqueado' toros de Pablo Ro-
mero. 
P e t r e ñ o , en el p r imero , regular, y en 
el cuarto, bien.' 
Nacional, supe r io r í s imo en los dos. 
Pepete coloca a l tercero dos pares a l 
cambio superiores y uno de frente bueno. 
Después de una buena faena, acaba de 
dos pinchazos y u n a estocada c a í d a . E n 
el sexto hace una faena adornada para 
media estocada de efecto r á p i d o . (Ova-
ción.) 
Tribunal de oposiciones a ingleso en el 
Magisterio de la provincia de Santan-
der. 
E n la ((Gaceta de M a d r i d » , correspon-
diente al d í a 24 de Jos corrientes, se ha-
l l an insertos los ammeios siguientes: 
«Cumpl iendo lo dispuesto en el a r t í cu -
lo 14 del Estatuto general del Magisterio, 
de 12 de a b r i l de 1917, se convoca a los se 
ñ o r e s opositores a plazas de maestros de 
esta provincia, para que se presenten el 
d ía 8 de mayo p róx imo , a las cuatro de la 
tarde, en el s a l ó n de actos del Ins t i tu to 
general y técnico de esta ciudad, a fin de 
Uar pr incipio a ios ejercicios; advirtiendo 
que s e r á n excluidos de las oposiciones loa 
que no concurran a dicho: acto, y lo mismo 
aquellos que no presenten en l a ses ión de 
dicho d ía , o antes, ios documentos necesa-
rios para completar sus expedientes. 
Lo que se anunciu para conocimiento de 
los interesados. 
Santander, 18 de a b r i l d)© 1918.—El pre-
sidente de l T r i b u n a l Vícíor Vignolle.» 
* * * 
Tribunal de oposiciones a ingleso en el 
Magisterio de la provincia de Santan-
der. 
«Cumpl iendo lo dispuesto en el a r t í cu-
lo U del Estatuto general del Magisterio, 
de 12 de a b r ü de 1917, se convoca a las se-
ñ o r a s opositoras a plazas de maestras de 
esta provincia, para que se presenten el 
d ía 8 de m a y ó p r ó x i m o , a las cuatro de la 
tarde, en la C á t e d r a de F í s i c a del Ins t i tu to 
general y técnico de esta ciudad, a fin de 
dar pr incipio a iLos ejercicios; advirt iendo 
que s e r á n excluidas de las oposiciones las 
que no concurran a dicho acto, y lo mismo 
aquellas que no presenten en l a ses ión de 
dicho d ía , o antes, ios documentos necesa-
rios para completar sus expedientes. 
Lo que se anuncia pa ra conocimiento do 
las interesadas. 
Santander, 18 de a b r i l de 1918.—El pre^ 
sidente del T r ibuna l , Lu i s B u ü Bayod .» 
1K otaslllnecrológi cas. 
A los sesenta a ñ o s de edad falleció ayer, 
©n el pueblo de Gornazo, l a respetable se-
ñ o r a d o ñ a Teresa Diestro Preciado, v iuda 
de don José González. 
Su muerte s e r á s e n t i d í s i m a entre el cre-
cido n ú m e r o de sus relaciones y por ella 
testimoniamos a sus apenados hijos y a l 
resto de su honorable fami l ia l a expre-
sión de nuestro p é s a m e sentido. 
» * » 
Concepc ión Turienzo Cobo, preciosa n i -
ñ a que era el encanto de u n hogar dicho-
so, sub ió ayer a l cielo a los veintiocho 
meses de edad. 
L a seguridad de que ha ido a aumentar 
el inf ini to n ú m e r o de los ánge les , s e r v i r á 
a sus afligidos padres don Lorenzo y d o ñ a 
Josefa, de consuelo y de r e s i g n a c i ó n cr is-
t iana. 
LOS TOROS DE AYER 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Seis toros de Murube, para Gaona, Jose-
lito y Fortuna. 
M A D R I D , 28.—Con i m lleno completo 
se celebra la corr ida. 
lEn el p r imero , Gaona torea regular , pa-
r a dos pinchazos, media estocada y u n 
descabello. En ei cuar to coloca dos pares 
a l cuarteo y hace Una faena adornada, 
que remata con dos pinchazos y una es-
tocada buena. 
Joselito acaba con el segundo de un 
pinchazo y media estocada. A l quinto le 
coloca dos pares y medio superiores. Des-
p u é s de una faena regular , arrea u n p in -
chazo y media estocada c a í d a . 
Fo r tuna fué el h é r o e de la tarde. E n ©1 
tercero, fué ovacionado en quites y to-
reando de capa. D e s p u é s de u n a faena so-
berbia, mete una estocada contrar ia de 
tanto atracarse. (Pe t ic ión de oreja y vuel-
ta a l ruedo.) E n el sexto fué ovaoionado 
con la capa. Hizo ui^a faena monumental , 
siendo aplaudido constantemente, y aga-
r r a media estocada superior, de vla que. 
rueda el toro sin pun t i l l a . (Pe t ic ión de 
oreja y salida, en hombros.) 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Antigua 
BARCELONA, 28.—Con entrada media-
na se celebra l a cor r ida anunciadas 
Vázquez ©ncuent ra a l p r ime r toro enta-
blerado, y d e s p u é s de una faena breve, 
mete una estocada trasera, volviendo l a 
cara. 
A l tercero le mata de una estocada la-
deada y a l quin to de un pinchazo, media 
al ta y una buena. 
iSaleri ma ta a l segundo de u n pincha-
zo, 'media estocada y u n descabello a la 
sexta vez. En el cuar to estuvo valiente, re-
cetando, una estocada atravesada y un 
descabello a la sexta vez, y en el ú l t i m o 
coloca tres pares superiores, hace una 
faena colosal y t e rmina con una g r a n es-
tocada. 
E N V I S T A A L E G R E 
M A D R I D , 28.—Ga v i r a , Carnicerito y 
Morato, cumplieron. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 28.—Se corren toros dé 
Surga por las cuadri l las de Tello, Casie-
lles y D o m i n g u í n . 
Tello, regular en el p r imero y bien en 
el cuarto. 
' Casielles, ma t a a l segundo de dos p in -
chazos y u n descabello, d e s p u é s de una 
Aviso importante. 
Siendo c a d a d í a mayores las cargas 
que se ven precisados a sostener ios 
p e r i ó d i c o s , y h a b i é n d o s e reducido con-
siderablemente, por efecto de la gue-
r r a , las ingresos de publicidad, se ha-
ce indispensable util izar todos los re-
cursos de que l í c i t a m e n t e puede dis-
poner la prensa, si ha de atender a las 
obligaciones y gastos indispensables, 
que c a d a d í a sufren mayores elevacio-
nes, por lo cual nos vemos precisados 
a prevenir a nuestros amigos que, en 
adelante, y como regla general, se su-
j e t a r á n a tar i fa las publicaciones dé 
convocatorias de Sociedades, noticias 
de c o n s t i t u c i ó n de Juntas y acuerdos. 
igualmente se s u j e t a r á n a tar i fa la 
p u b l i c a c i ó n o comentarios de Memo-
rias de Sociedades y entidades mercan-
tiles, reclamo y anuncio de Exposic io-
nes de arte con venta de los objetos, re-
s e ñ a de actos que se celebren en cam-
pos y sa las particulares de sport, Co-
legios o Centros docentes que no sean 
de e d u c a c i ó n gratuita, siempre que su 
p u b l i c a c i ó n no h a y a sido previamente 
solicitada por el p e r i ó d i c o para infor-
m a c i ó n , y , en general, toda publicidad 
cuyo fin sea lucrativo p a r a quien soli-
cite su i n s e r c i ó n . 
JEt O Y A. L T Y 
• HAN t Á P E R E S T A U R A N T 
tutursaa M «I Sartflntr*; MI RAMA R 
H A B I T A C I O N E S 
••rvlato ai te «arta v »«t tuWtarta*. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
AVISO IMPORTANTE 
L a Propiedad del Balneario y Aguas de 
Solares hace presente a sus consumidores 
que, con motivo del a rb i t r io extraordina-
rio impuesto por el excelent ís imo A y u n -
tamiento de esta capi tal para las aguas 
minefiales, se ha visto obligada a tomar 
el acuerdo de aumentar desde pr imero 
de mayo p róx imo , en cinco cén t imos , el 
precio de venta para nuestras botellas de 
l i t ro y medio l i t ro , y en diez cén t imos 
las de dos litros, recargo igual a l referi-
do a rb i t r io establecido por dicho Ayun-
tamiento. 
1 ]p Ú 13 1 i O O . 
L a sombrerería de Pedro Enric i . Ribe-
ra, 9, es independiente de la sombrerería, 
Blanca, 12, de las Nietas de mi finada 
madre, 
S A S T R E 
de la — 
SuQuirsal en GIJón 
C a l l e C o r r i d a , n u m e r o 4 2 
I V t J M E R O 1 1 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES 
= ALTAS FANTASIAS = 
s T E L É I V O O I O 
HARINAS.—Pesetas loe 1M kilo». 
Extra superaior, con saco. 62,50 
Clase iniferior, ídem 55,50 a 56,50 
No hay variación en los precios de ven-
ta de las harinas. 
(Pero como los trigos, lejos de abaratar-
se cada día se afirman más , es lo pro-
bable que también las harinas experimen-
" ten alza de un momento a otro. 
SALVADOS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tercerilla, con saco 46 
Hariniillas, ídem 40 
Gomldilla, ídem 83 
Salvado basto, ídem 36 
iPersiste la demanda de estos residuos, 
cuyos precios se sostienen firmes. 
L a idabortación en las fábnicas de la 
provincia es muy limitada. 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De Galicia y del país 54 a 55 
De Andlalucía , 00 
Muy limitadas las llegadas y resultan-
do a precios altos, los almacenistas van i 
elevando sus cotizaciones. 
L a deriandri es muy activa por ser Ta 
época de mayor consumo. i 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con .saco ,.. 60 
Mazaganas, ídem i 55' 
Idem pequeftas 53 
Según todas las apariencias, en los mer-
cados piroductones no quedan partidas dis-
ponibles y no hay que esperar baja de 
precios hasta junio que se reítlizará la 
nueva cosecha. 
Lo.s precios de venta en estos almacenes 
han subido. 
PIENSOS.—Pesetas loa 100 kilos. 
Linaza triturada No hay. 
Algarroga eî  gnaño No hay. 
Idem, triturada No hay. 
Althein, pienso melazado 00 
Paümíijstür, en tortas * 34 
Pullpa seca de remolacha 25,50 
JBastante animadb aún el consumo, los 
precios siguen en aumento; pero se espe-
ra un descenso próximo, cuando se pueda 
dar al ganado el piienso fresco. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Qastilla, superior 40 
Avena 38 
No hay manera de conseguir cebada a 
menos de 56 reales fanega en Castilla, 
precio que • rcsalda elevadísímo en San-
tander. 
Los meneados productores limitan sus 
ofertas. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 140 
De 41/43 ídem id 120 a 125 
De 45/47 ídem id 105 a 110 
De 48/50 ídem id...-. 95 a 98 
De 56/56 ídem id 78 a 82 
De 62/64 ídem id 70 a 72 
Caídas, /primera 64 a 65 
Mulatos, 56/60 ídem id 65 a 67 
Idem de 50/52 ídem id 70 a 72 
Después de Ja. «ubida que anotamos la 
semana aovn-ior. quedan sostenidos los 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
m a n á i s Herrén. 80a 82 
Pintas, p a n siembra 65 a 66 
Blancas corrientes 64 
Idem del país , gondas 66 
Moradas 64 
Se registra una pequeña subida pana 
las de Herrera, y las pintas y moradas, 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Según clase 68 a 72 
Sin variación. 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 108 
Filtrado, ídem, nuevo 200 
Debido a i a subida que han experimen-
tado loa ipnecdos ten Andalucía, éstos im-
portadores han subido también el de ven-
ta ten estos almacenes. 
Fuerte alza en Andalucía , 'debido a . la 
exportación a América. Ofertas limitadas. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, número 1/3 84 a 88 
Amonquillí, númeito 0/6 80 a 85 
Harina de arroz 73 a 75 
Se han estacionado los precios en Va-
lencia; pero l a impresión es de próximo 
descenso. 
C A F E (con envaae),— Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry ' 5,00 
Puerto Rico Canacolillo Yauco. . 4,10 
Idem Yauco, extra 3,90 
Idem id., superior 3,85 
Idem Hacienda, escogido 3,80 
Idem id., sin escoger 3,75 
Guatemala, caracolillo No hay. 
Idem ¡plano, hacienda.... 3,45 a 3,50 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabgllo, trillaJo, pri-
mera 3;60 
Idem id., segunda No hay. 
México, lavado 3,70 
Segúirnos sin arribos y las existencias 
SP vnn agotando rápidamente. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cdiil&ni- n ú m e r o 4 9,90 a 10 
Idlem número 2. 11,50 a 11,75 
Idem númenó 1 11,90 a 12,00 
Ajpenas quedan laxistencias y como no 
se esperan nuevos •arribos, los precios van 
subiendo. 
AZUCAR (oon saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo barios, caña 205 a 210 
Idem remolacha 205 a 210 
Cuadradillo, jdorriiente ISQp 185 
Terrón superior, remolacha 157 a 160 
Blancos, molidos, ídem 150 a 162 
Idem id., c a ñ a No hay. 
Blanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Centrífuga, ídem 140 a 142 
Refinado de Cuba, primera 152 a 154 
Turbinado de Cuba, primera... 147 a 148 
Blanquilla, ídem|...; 144 
Donada, ídlem, Galdero No hay. 
Centrífugas,. ídem 142 
Las fábricas nacionales siguen elevan-
do sus precios y estos almacenistas tie-
nen, a su vez, que subir lies suyos de 
venía. 
Los azúcares de Cuba, llegados por el 
«Alfonso XIII» (5.400 sacos), se agotan rá-
pidamente. L a demanda es activís ima y 
los compradores no diseuten precio. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
A C C I O N E S 
Banco de Santander, liberadas 
Idem id., sin liberar 
Banco Merdantil, sin liberar 
Nueva Montaña, con cédula. . . . . . . . . 
Idem fd., sin cédula 
Ahastecimienito de Aguas 
Taurina Montañesa .̂ 
Real Club de Regatas 
E l Sardinero, A 
L a Cruz Blanca, cervezas 
L a Austriaica, cervezas 
L a Providente, construcciones 
L a Alianza, seguros 
Tranvía de Miranda 
Ferrocarril de Santander a Bilbao. 
Idem Cantábrico, preferentes, B . . . 
Idem id., ordinarias 
Sanf." Navegación, ptas. acción. . . 
Marítima Unión, pesetas acción.. . 
Vasco C.a Navegación, ptas. acción 
Cédulas de Nueva Montaña 
ele los intereses a g i ^ p e c i í a r i o s de nuestro 
país: 
Madrid , 15 de abr i l dé 1918.—Por e: Ins-
t i tu to Agiícdlo df San I s id ro : Ignacio Gi-
rona,. presidente. Por la Asociación gene-
ra l de Ganaiifms del Reino: E l duque de 
Bai léh , pi í ' s i i l rni i ' . . Por la Asociación de 
Apicu l to r e s de E s p a ñ a : M a r q u é s de 
Alonso 'Mar t ínez , presidente. Por la Con-
federac ión Nacional Catól ico-Agrar ia : 
Antonio Moáeáérq , presidente. 
La Caridad ¥ Santander 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué e! siguicnlc: 
Comidas d i - I r ibn ídus , 1.428. 
Tnan-<fMiiitrs (jue han m-ibido alber-
gue, 11. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
104. 
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Objetos 
Papelería 
PRECIOSOS RECUERDOS D E PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : 
SH ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS 
A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO 
P L A Z A V I E J A , 
TALLERES 
CUESTA A T A L A Y A , 7 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amarilla 21 
Blanca 18 
• No ¿hay variación. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandiia, ragi^lar 158 
Esoocdia 160 
Terraniova 155. a. 128 
No hay i n g r e s o i S y las pocas existencias 
que hay' en plaza alcanzan precios (eleíva-
dísimos. 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de anediia arro-
ba 60 ' 
Idem de dos latas, de una arroba 58 
Más ofrecido, los precios van descen-
diendo 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
E n tabales, según clase No hay. 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 8 latones, de 5 kilos 54 
Precios sostenidos por escasez. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L a Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.. . 165 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como sigue: 
San Sebast ián, (pastillas medio kilo-
gramo 170 
Idem, azul, barras 165 
Chimbo, pastillas medio kilogramo... 176 
Precios sostenidos. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante; 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Petróleo, caja dle 36 litros 37 
O B L I G A C I O N E S 
F . Alar a Santander, especiales.... 
Idem Santander a Bilbao, 1895 
Idem Santander a Bilbao, 1898 
Idem id., 1900 
Idem id., 1902 
Idem id., 1913, 5 por 100 
Idem Sofoares, 1.a hipotec*, 1 I M 
Idem id., segunda, 1891 
Idem Solares-Liérganee, 1> híp.»... 
Idean Santander-Qabeaón, 1.a hip.» 
Idem id., segunda 
Idean Cabezón-Llanss, 1.» háp.» 
Idem id., segunda hipoteca 
Nueva Montaña, Altos Hornos 
Electra Pasiega 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 
Idem id., 4,50 por 100 
L a Aiistriaca, cervezas 
L a Cruz Blanca, cervezas 
Sardinero, 5 por 100 
Bonos Constructora Naval 6 por 100 
Constructora. Naval 5 por 100 /... 
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D E L A G U E R R A 
.Ataques yjontraataques. 
Aprovechando !a tregua impuesta en el 
desarrollo de iu activa pelea pur las 
bél icas iniciativas germanas, ingleses y 
franceses pasaron de la defensiva es tá t i -
ca a la reacc ión ingresiva. 
| Kn la. j amada del 23 emprendieron Jay 
t r ó p a s de sir D.onglas Haig , entre Ba i -
UéU'l y el Scarpa munierdsós y poco fruc-
tíferos ataques, quid constmayeron ..tras 
l a n í a s fracasas. 
Mientras tanta, las uk-rnanes, tras vic-
tiriasa pelea, cansiguieron apoderarse de 
las importantes a l tums inmediatas ÍL V O -
gelhoek. y .e.n otra sector de .la misma zo-
na infl igieron a. [os franceses serias pér-
didas, c a p t u r á n d o l e s numerosos prisione-
ras y cogiéndoles g r a n n ú m e r o de ame-
tralladoras, 
•Bajo una poderosa protección de fuego 
art i l lero llegó a la lucha cuerpo a cuer-
po con los destacamentos de resistencia, 
una nu t r ida pat ru l la b r i t á n i c a que avan-
zó en l a reg ión de Meteren, a l mismo 
tiempo que varios destacamentos de los 
aliados, a m p a r á n d o s e a s í mismo, en una 
ené rg i ca p r e p a r a c i ó n a r t i l l e ra , asaltaron 
I resueltamente, aunque sin resultado, las 
posiciones a í e m a n a s de l a or i l l a del r ío 
Clarence, f ru s t ándase el ataque con ele-
vadas p é r d i d a s . 
I Lo misma sucedió en la r e g i ó n de Fes-
tubert, donde .tropas de asalto inglesas 
se vieron preciadas a retirarse precipita-
damente, d e s p u é s de una recia lucha, de-
jando en poder de los alemanes muchos 
prisioneros y varias ametralladoras, 
i Donde el avance se in t en tó con fuerzas 
m á s considera bles y con m á s complcjot; 
I elementas, fué en. las. inmedlaiciones de 
i Bai l leu i , donde las calumnas asaltantes 
í u e m n diezmadas p&B el certero fuego de 
concen t rac ión de las b a l e r í a s tudescas y 
por la seguridad en el t i ro de la infante-
r ía de la defensa, 
i T a m b i é n f racasó otro ataque aliado a 
oril las del Scanpa, y en e l mismo punto 
se m a l a g r ó un asalto cuidadosamente pre-
parado; se ve, pues, que la jornada del 
23 se ca rac t e r i zó por una absoluta pasivi-
dad de defensa g e r m á n i c a , y por una in -
fructuosa act ividad agresiva de las hues-
tes aliadas, con especialidad de las ingle-
sas. •• 
I D e s p u é s los alemanes h a n reanudado 
su progresiva marcha de avance en la ru-
t a de Amiens, a p o d e r á n d o s e en sus asal-
tos impetuosos de Villers^Bretonneux y de 
Hangard , dominando las alturas inmedia-
tas a Castel y buscando en la l í nea del 
Sommje la posesión de Corbie y en la del. 
Avre l a de Boves, para desde' estos pun-
tos teñen , apoya con que hacer ené rg i ca 
impuls ión de conquista sobre las rumas 
de AmienS. 
AL mismo tiempo, el ejérci to de l gene-
ra l germana Sixto van A r n i m , lucha bi-
za r ni mente en vigoroso choque contra las 
posiciones francoinglesas, que se extien-
den desde el Norte de Bail leui hasta el 
EstiB de Wiytschaete. 
En todo este frente las luc-bas durante 
la jornada del 25 fueron v io len t í s imas , es-
pecialmente en los alrededores de Drn-
nautre, Kemmel y Virstraat . 
Luego de diversas alternativas, en su 
maya r í a , favorables a las tropas atacan-
tes, las huestes aliadas se vieron rotunda-
mente obligadas a replegarse r á p i d a m e n -
te de las posiciones que ocupaban. 
los deleites de esa perdurable impres ión 
en Jos arrobos de sus (yisucñ '^. 
E l d í a . es e s p l é n d i d o ; las t iernas.hojas 
de las arboledas cubren sus débi les tallos 
y entapizan esa inmensa techumbre d? 
i o maravil loso, que tiene por alfombra ta-
pices de esmeraldas y flores fragantes, de 
cuyo seno brotan esencias que suben a los 
cielos, como el incienso en los al tares; hoy 
es el tu rno de la inocencia, que canta j u -
bilosa, como los á n g e l e s del cieTo, en espe-
r a de ese confortativo de l a f e para l a con-
l i rmac ión de esas leyes morales que el 
Dios e t e r i K s no solamente g r a b ó en los 
m á r m o l e s del S ina í , sino que t a m b i é n en 
el c o r a z ó n del hombre... 
Es el atardecer de u n d ía sereno, y las 
campanas "de la iglesia parroquia l anun-
cian la p r ó x i m a llegada del s eño r obispo... 
Son l a s cinco y vuelven con su febri l vol-
teo, y de cientos de bocas de fieles impa-
cientes sólo una exclamación, se escucha: 
<« ¡ Y a e s t á a h í ! » E l Ayuntamiento en ple^ 
no recibe a su i l u s t r í s i m a , que trae a sus 
feligreses la p l á c i d a a l eg r í a de sus cuida-
dos, para u n acto de la vida tan grande, 
y todos le rinden su homenaje de bienve-
nida y besan su pastoral a n i ñ o . . . Se llena 
el templo, y a adornado primorosamente 
por^su celoso p á r r o c o , don José de Echa-
r r i a , y el coadjutor, don Manuel de Sa-
rabia, y t an grande es la emoción que ex-
perimental) las madres que l levan a sus 
hijos, que ellas mismas, inconscientes d^ 
l o s efectos, dan la clave d e l concierto pla-
ñ i d e r o de «cua t roc ien tos pequeñuelos» , 
afligidos ante la g ran solemnidad que all í 
les llevó, causa de la imborrable impres ión 
quie sintieron. 
Terminada la confirmación* p r o n u n c i ó 
e l s eño r obispo una sentida p l á t i c a , her-
mosa como todas las suyas, a l alcance de 
todos los que le escuchaban con religioso 
v lencio y , seguramente, l o s q u e con su 
presenria l ian tenido la ocasión de eniv-
i r a r en el corazón esa g ran noción, de l a 
div in idad que resplandece e n todos los 
pueblos d e l universo, n o o l v i d a r á n la sa-
b i d u r í a d e nuestra Iglesia, q u e dió pre-
cepto d e l D e c á l a g a : « H a n r a a tu padre y 
a tu madre,' para que tus d í a s sean largas 
eu la t i e r r a» . 
J. J. 
A b r i l 27-918. 
5 ¡ d e s e a u s i e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F ' X J E t l . T A . l u A . S I E R R A , 1 
L U T O S E N .OCHO HORAS 
L A HISPANOSUIZA 
(O) © - 1 0 MR. 16 H F » . 
2 0 MR. (Alfonso XIII). Olea: y se is válvulas I 
I P o r n / b o - y - A - l " v e a . r 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n u m . 2 6 . - S A N T A N D E R 
NOTICIAS SUELTAS 
piso segundo, grande, sitio muy céntrico. 
E n esta Administración, Hnformarán. 
EL- C E N T R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Suceeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeftas. — Servicio 
esmerado en comidas—T&léfono núm. 125. 
Caridad.—-Para el joven José Pascual, 
hertios reeibido de I . tí. una pesetas. 
Trajes para niños 
Abrigoi, tmiloraieB, guardapolvos, etc. 
MARIA ARNAIZ.—PadIHft, I , 1.° 
PreelM eeonéml tM. 
Obtervatorl» mMeerolég l to del ¡Mtl tute 
Día 28 de abril de 1918. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a G" 768,1 784,5 
Temperatura al sol. . . . 12,0 16,4 
Idem a la sombra . . . . 11,9 13 5 
Humedad relativo . . . . . 80 79 
Dlrecdón del viento . . S .O. O. 
Fuerxa del viento Flojo. Flojo. 
Estado ¿el cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Llana. Llana. 
Tempera ura máxima al sol, 23 2 
Idem Id. a la sombra, 14,8. 
Idem mínima, 10,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 153. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4 
sa l ió para Bilbaa, pura donde conduce 
pasájéVOé y carga general, el! t r a s a t l á n t i -
co i . -paña l «León XIl l» , que, proredemte 
de .Buenos Airéis, e n t r ó anteayer en nues-
t ro puerto. 
E l « S a n t a I sabe l» .—Proceden te de Cá-
diz y escalas llegó ayer a este puerto e] 
vapo i - aux i l i a r de la "Trasa t l án t i ca «San-
ta Isabel», conduciendo el transbordo de! 
de la mima C o m p a ñ i a , « In fan ta Isabel de 
Harbán», de spués de descargar lo cual, 
siguió- viaje. 
Mareas. 
1 ¡ e a m a r o s : A las 5,4 m. y 5,20 t. 
'Bajamares: A las 11,20 ñi. y 11,38 n. 
Los espectáculos. 
i — 
I SALON P R A D E R A . Espec tácu lo de 
cine y var ie tés . 
¡ Fimdaue.s a lafi siete y media de la 
t i in ie y diez y media de la nache. 
I- Gran éxito de las artistas Ethel . P i la r 
I Ala'iiwa y E m i l i a Benita. 
SALA NARBON.—Funciones para hay. 
Desde las siete de la tarde.—.Estreno de 
la preciosa pe l í cu la , fierie i ta l iana, en 
cuatra jamadas , t i tu la 1a «E! misterio de 
las Mont í lenay». 
Hoy, p r imera jornada, d iv id ida en cua-
t ro partes, t i tu lada «El camino ma ld i to» . 
Importante., M u y pronto, «El conde de 
Montecristo. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
r a hoy. 
Desde las eiete.—X.a h e r m o s í s i m a ,pelí-
cuUi, gran c reac ión de arte i taliano, «El 
velero dé la m u e r t e » . 
Anuncio de subasta, 
Ix i Junta Adminis t ra t i va, de Herada 
sa a a subasta para el d í a 15 de mayo y 
hora de las once de la m a í l a n a , las obras 
de cons t rucc ión de! camino- vecinal de 
« H e r a d a a la carretera de Cereceda a 
Laredo», bajo el t ipo de 57.548,17 pesetas, 
plano y condicionevs que es t án de mani-
tíesto en el daniicilia de! indus t r i a l don 
(ierardo Alonso. 
I.as abras se rán adjudicadas al que ha-
ga m á s ventajosa proposición, en pliego 
c.'n-ado, pue d e b e r á de presentarse antes 
del rií i U de indicarlo maya, en e! domi-
cilia del s e ñ o r Alansa, y con arreglo a! 
modelo o í k i a l de costumbre. 
Herada (Valle de Soba), 25 d«- abr i l de 
1918.—El presidente de la Junta, Gaspar 
Echevarrui. 
Callista de la Rieal Casa, ooai cjeroicio 
Opera a domicilio de ocho a una, y en 
su gabinebe, de dos a cinoo.—Velasco, mi-
mbro 11, primero.—-TiJéfonio 419. 
V. URBLNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.— ' fetófono 419. 
Fiesta de la Agricultura 
Eter, ídem de 36 litros 42,75 
Aceite, ídem de 40 litros 56 
AutomoviMna, los 100 litros 99 
E L L E O N 
Petróleo, caja de 36 litros 37 
Motonafta, los 100 Tiros 99 
No iiay variación en los precios. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas O ou mar es 4.89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 
Idem id., número 2..... 4,10 a 4,20 
Idem Chüronís, superior 4,55 a 4,60 
Idem Real Corona....' 3,60 a 3,70 
Idem Irapa 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 
Guayaquil Oro 3,30 a 3,35 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca 3,26 a 3,30 
Idem Bala o No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San Thomé, superior 3,00 a 3,05 
Idem Payol 2,90 a 2,95 
Femando P ó o , extra. 2,95 a 3,00 
Idem id., número 1 2,85 a 2,90 
Idem id., número 2 2,80a2,85 
Can motivo de la escasez de boroos, fal-
bo arribos de racao de todas las proce-
di-ncias, especialmente de GuayaquiJ. 
Las de San Thomé han subido mucho 
por aquella oausa. ' 
Recibimos el siguiente documento: 
" E l Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, la Asociación General de Ganade-
ros del Reino, la Asociación de Agriculto-
res de E s p a ñ a y la Coníedenación Nacio-
nal Católico-Agraria tienen el honor de 
dirigirse a todas las Fetieraclones Agra-
rias, Cámaras Agrícola Oíicialess Comu-
nidades de Labradores, Cajas Rurales, 
Cooperativas Agrícolas , Sociedades de Se-
guros mutuos y Asociaciones y Sindicato.} 
Agrícolas, a s í ' como a los agricultores y 
ganadenos en general, invitándoles a que 
pongan cuanto esté de su.partie para que 
en este año de 1918 .se 'e ebre con el mayor 
esplendor posible la "Cierta de le Agri-
cultura», felizmente iniciada y llevada a 
cabo e! aña újt.'mo. 
A este fin, recuerdan {\ unos y otros 
que dicha Fiesta consiste en q u ' < 1 día de 
San Isidro labrador (15 do mayo) se re-
únan todos los agriculMreá y ganaderos 
y representan íes de entidades agrícolas, 
bien en ios capitales de provincia, ya 
en las cabezas d0 partido judicial, y don-
de esto no sfa faotibl?, en cada pueblo, 
para cambiar iraipresiones y concretar sus 
aspiraciones y demanl ;s «n un documen-
to, que iiarán llegar después a poder de 
cualquiera de la5 cTiti-n.deír que suscri-
ben, las que en su día, y como ocurrió el 
año ante-u»*, .«.erán r" undidas er otro 
que se dirija a las Poderes públicas sir-
viendo de portavjz de teda la Agricultura 
nacional. 
| Al propio tiempo, es conveniente la or-
ganizac ión , en prueba de solidaridád y 
1 conupañerismo, de abnuerzos o comidas 
' de carácter íntimo y j iras o excursiones 
a Centras agrícolas ófldiaiefe o •explota-
clanes m á s 'progresivas, en las que se den 
conferencias prácticas o se realicen expe-
riencias culturales. 
I Confladament'e. esperamos en que todos 
cuantos del campo viven se percatarán de 
la impariancia que para todas tiene el rea-
¡ lizar, al menos una vez al año , este bri-
| llanto acto de presencia, y que atenderán 
! al requeruniento que les Hacernos en favor 
CRONICA REGIONAL 
S O L A R E S 
Los pueblos que componen ia par roquia 
de Valdecil la e s t á n hoy de enhorabuena; 
l a llegada del e m i n e n t í s i m o prelado se 
aproxima y m á s de trescientos n i ñ o s , a c u -
d i r á n a la iglesia, a recibir el Sacramento 
de la Conf i rmación . L a emoción impa-
cienta el esp í r i tu de los fieles, que anhe-
lan para sus hijos ei poderoso confortati-
vo de 'la fe profesada, en el Bautismo: es 
d í a de júbi lo para la famil ia ca tó l i ca , y 
cunde la a l e g r í a rebosante en el c o r a z ó n 
de Jas madres, que se aprestan en vestir 
a sus hijos con las mejores galas a confe-
sar a. Jesucristo y comparecer ante el 
Pastar Santo, que' tés t r a e r á el socarro 
espdritua'l que en ¡e] camino de la vida ne-
cesitan cuanxia el alma, fitubeanto. ante 
lOp peligrae que le cercan, h a b r á de me-
nester de la rel igión y de lo* mayores au-
xilias como el anciana el bas tón dande 
apayar su encorvado cuerpo y déb i les 
miembros .en sus t r é m u l o s pasáis. No ol-
v i d a r á , indudablemente, el n iña , la im-
pres ión de esta g r an solemnidad 'que le 
s e r v i r á de apoyo, y na o l v i d a r á tampoco 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
SECCION MARITIMA 
Nuevo v ig ía .—Ha sido destinado a pres-
tar sus servicios en el Semáforo de Ca-
bo ¡Mayor, el| segunda vigía , don Juan 
Palacio Pérez , que actualmente estaba 
destinado en la estación de te legraf ía de 
San Carlos (Cádiz). 
De in t e ré s para los navieros.—El ALmi-
rantazglo ing lés ha enviado una nota a l 
mlihisterio de Estado, en ía que se parti-
óipa que se haga llegar a conocimiento 
de los navieras e spaño le s y Sociedades 
de Seguros de Guerra, que el f íob iemo de 
aquella n a c i ó n l io coTucederá la protec-
ción de escoltas a las buques neutrales, 
a menos que estén dispuestos a cumpl i r 
con, los requerimientos del Gobierno de 
Su Majestad, respecto a la reducc ión en 
bri l lo y a las pantallas de las luces de 
popa y al eficaz obscurecimiento de bu-
ques por la nacíhe, .para| asegurar que 
ninguna luz se muestre al exterior, excep-
to la luz de popa, amortiguada, cuando 
así se ordene. 
El «León X/ / /» .—Ayer por la m a ñ a n a 
Obra humanitar a-
E l que suscribe, médico titular de m., 
ca (Murcia). t,ldn 
C E R T I F I C O : Que vengo empleando en m-
clínica particular, con éxito sorpreü' 
dente, el Vino Ona, del doctor Arfí 
tegui, de Bilbao, en todas aquéllas en 
fermedades en que es necesario 1P 
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, además , un tónico excelente en In-
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos lo» 
sos, me complazco, en expedir la pre 
senté certificación, considerando ooa 
obra humanitaria el que llegue á. J 
. noclmieno de todos Ío& eníí'rix,oi. ' 
• • • M i s AraSuie. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por IQB 
componentes de su fabricación y su es-
merada elaboración. E l m á s económico 
no sólo por der el que m&s dura, sino por' 
que no estropea ni quema los objetos ¡a.-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem. 
pre la marea estampada en cada trozo. 
R E G I S T R É 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
D I LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S P O R ESTABULACION 
•FM. 1, 1 3f y 1,M dooena. 
Depóaito: I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Telefono 558 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Pesetas. 
Rioja mesa, 12 botella» 5,50 
Idem fino, id 6,00 
Idem clarete, id 8,00 
Idem Medox 15,00 
Idem Medox alambrado 18,00 
Idem Blanco L a Palma 15,00, 
E n garafones de cántara: Rioja 
mesa 8,00 
Rioja fino 9.00 
Loe precios son sin envase. 
Alvaro Fiorez Estrada 
M U E L L E . 31 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien-
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
Restaurant "El Cantábrico" 
d« P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la población. Servicio & 1* 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. HahMaciones. 
Plato del d ía : Solomillo Richelieu. 
E n el restaurant E l Can táb r i co se üa 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta afios, propio para enfermos. 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
Banco Mercantil 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y miedáo por cuento de fimterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Treo meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, tnea 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin 
de cada semesitne. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para paitticuJares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunoh». 
Salón de té, chocolates, etc. 
STiCUBSAL EN LA TERRAZA D E L SARDINERO 
L I N E A D E CANARIAS 
E l d ía '2 de rn^yo s a l d r á de este puerto, 
para los de Lae Palmas, Santa Cruz da 
Tenerife y Santa Cruz de las Palmas, el 
vapor 
T U R I A 
admitiendo carga y pasaje para d i c M 
puertoe. 
Para. informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
Aserradores mecánicos 
se ntecesitan en la fábrica de los señonefl 
Hijos de Aquilino Lantero, calle de Ma-
drid, n ú m t r » 4. 
Para ínvernap m Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
JOVERIA V OPTÍCÁ 
•Se construyen y reforman toda cla6e ^ 
alhajas, a precios económicos. , 
Ultimos modelos en óptica americana-
Fotografía, c irugía y ortopedia. . 
Se sirven con prontitud las receta- Je 
los sefioree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
.Compro oro, plata, platino y piei,r;|6 
precioeas. -
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 y 465' 
E L S E L L O 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cmra Cólicos; 
E l Sello Y E R cmra Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nenriosos, 
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¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
Ama de cría, casada. 
Se ofr&(?e, para dentro o fuera de La po-
blacitiii. Informes en eeta Administra-
ción. 
E J I x n i a n c i o e n t e r o q u e d a , m a r a - v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
JVl a t: r-i m o n i o 
sin hijos, joven, se ofrece para portería. 
Informes en esta Administración. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA OLAGE D E M U E B L E S USADOS 
OaM« d« J.-an da Htrrera , 2. 
Oir-iaoo Voga. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domicilio a San José. 1, ! . • 
«vulas 
r A N D E R 
I Los incurables recuperan ila salud. Los médicos observan con estupor la facdlidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
las garnas de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujieres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oonuposicdón puramen-
te-d0 hierbas vegetales, que contienen .los principios de ll'a vida y de la salud. , _ . . 
Un periodista que entrevistó últ imamente ai Director del «Consultorio Lamber», fué rogiado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona «mferma, de es-
fcribir para pedirle, sus folletos'y consultar sus dolencias gratuitamente. ' ' " 
Los CONB'ITES L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pefliigrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozon y la frecuencia 
¿e orinar, los únic s que curan radicalmente Mas estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de onina, flujos bllancos de las mujeres,-
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. . " . a . • 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente lüa sífilis y todas sus consecuencaas. Impotencias,' 
flolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nía , etc. U n frasco de fioob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespondeíicia y consultas gratuitas también ¡por cartas,'que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: • ^ * 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
Santándflr. 
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TV-o» vii'tucio»: Confianza lio n I ^ Í X C I O 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería. Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , droguería Atarazanas, 10. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaolón de oarrooerfaa. 
A R S E N I O SIERRA.—BOMlfái. 1. 
Hjiiz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema, de 
alumbradíf para casas de campo, hotelee, 
etc. 
Palmatoriae con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las, á tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precis ión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito, a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Prlowra ,2*.—SANTANDER 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
S A M B I O B I M O N E D A — : t ~ > 
F^ablo Oalán 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y t 
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Vapores correos españoles 
D I D * . 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
lidia de mayo, sa ldrá de Santunder el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
ftiendo pasaje y carga para Habana solamente, 
teios del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
i Santiago de Cuba, en. combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
¡ífstos y 2,50 de gastos de desembarque. 
" i Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
Wén admite pasaje de todas,clastes para Colón,-con transbordo en la Ha-
la otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
¡aria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
S FIJAS D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
ILDIA 30 D E A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
ís^IVT^ ISABEL 
Irana&ordiar en Cádiz a! 
Reina Victoria Eugenia 
^ misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevlde* 
PÍÜOÍ Aires. 
~ ra mis informes dirigirse a sus consignatarios en Sam «Jider, seflore. 
• I ANSEL P E R E Z Y SOMPANIA.—MutHd, M.—TtlifMO número U . 
( 5 . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
P A B R I S A D E T A L L A » , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A S L A S E D E LUMAS, 
B S P B J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS BRABA 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O . 
^ B B P A S N O i &mú» B^waisusta. Bána. 4 . — T A I Í Í S S A 9-BS --£»jk«a«nM. m^vm î'?? 
A G E N C I A L E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche fiirgóu automóvil, M i e t , 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O P E R M A T ^ E I V ' T J E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Talleres de fundidón y maquinaria. 
O b r e g ó n y Comp. -Torre lavega 
Oonetruoolón y reparaoién de todas clases .—Reuaraolón de automévl les . 
se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
whídos, nerviosidad y otras oonsecuencías. Urge atajarla a tiempo, antes de 
!9convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
fl femedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrt 
Lj ' < « 35 años de éxito creciente, regn-larizando perfectamente el «jercicio de \ M 
^ « Í naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y «Scscla 
P^poctoi al a«tor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
*8ente funerario de las Sociedades especiales de la Compa&ía TraSat-
5J«i, i lustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades reügioeaa 
¿J "npital. Sociedades de. Socorros y otras. 
{ W n automóvil para el traslado de cadáveres, 
única Casa que dispone de coche estufa. 
á t o S ^rti^o <ie féretros y arcas de gran Lujo, coronas, cruces, ln*tal*-
r oe capillas ardientes, íiábatos, etc. 
los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
*LAMEBA P R I M E R A , númor» M, ka|«« y eirtra8u«l08.-T«léíoiio 411. 
• E R V l t i o P E R M A N E N T E SANTANDER 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las CompalilaB de íerrccarrlles del Nort¿ de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea - a Vigo, de Salamanca a la frontera portm-
guesa y otra* Empresas de ferrocarrilei y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjttrai. Deelaradoi aiindlarei al Cardlff por el Alrntrantaígo 
portugués. 
Carbones vapor.—Menwlao par» fra^mas.—A^lojitxaáM,—CoX peurc r M * 
•neíalúrgicoi y domé«ílcoi . 
Háff&Hs* L*A p adidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Feiayo, I .*IB, Barcelona, o a aus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topeíe , Alfon-
so X I I , l í .— S A N T A N D E R , señoreg Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
T A V M 8 , af lates del a «Secledad Hmlera Española».—VALENCIA, don Rafaal 
TwraiL 
VATS. «ftroJi Imlormei y precios dlriglr¿c a las oñe inas d« la 
SOOIEDAD H U L L E R A E S P A D O L A 
A V I S O fl L ñ S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
(IIÍ trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas metcánicamentlei han rieaistido una carga de 400 btlognamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
m m 
e 2 C ^ i ; ^ ¡ A « I 
m i e 
i 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Benedicto . I Nmero propagado eempaeato d« Mcar]>onat^ da aoaa purísimo d« e 
«aencia d« aula Smttitmya con gran ^ de gllcero-fosfato de cal de C R E O - 9 
« - « • - i i W4 v 4 * A i* S O T A i . TubérctloÉls , catarros eró- ^ íantaja el Wearbonafcs tn todos ems 2Í N, , , . ' . . . . . , A 
© nieos, «ronqidtifi y debilidad fftaa- J 
«soa.—Caja: 0,60 peoeU-s. ^ ral.—Precio: l,&0 peactas: 
aBPOSSTO: DOOTOR B E N E D I S T O , San B a r n i z , uémmré 11.~Mmlr!d f 
n« v#nla tn la.» pr iae ipa lé i farmaciaB de I a p a ñ a . 'é 
% E N SANTANDER: Pé?á« M Msí lao y Comz&M&. M 
HIJOS DE PEDRO MEND1COUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
O i x b o , n u m e r o S — ® A . T V T A . I V I > E R 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E S U B A MEJICO 
. Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curufia, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27" y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
• L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayrá, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C ?00 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de a lenda el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. ; 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las e icalai de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro Canarias, Vigo, Curufia, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de loa puertos,del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y l a l i n e a de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son ñ ja t t t 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes p^ra todog los puertos de] mundo, 
aervidos por l íneas regulares. 
P R E C I O S DE T A S A 
¿ esk d? muier a 
r * * batista a. 
ES 
medio ancho, colores sólidos, a 
doble ancho, clase superior, a 





* 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
quiere us tedes ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , visite otras que 
no tengan tasa. 
^el xi, número 4, X R O r M M O C J ^ L M & S S L O ^«bel IT, niiiiiei o 4. 
